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Sissejuhatus 
 
Viimastel aastakümnetel on erivajadustega inimeste sotsiaalne tööadaptsioon kogu 
arenenud maailmas tõusnud tähelepanu keskpunkti ning käesolev aeg on loonud reaalsed 
väljavaated erivajadusega (sh liikumispuudega) inimeste integratsiooniks ühiskonda, 
sealhulgas ka Eestis (Watkis, 2009). Hariduse omandamise võimalikkus ning selle tagamine 
on üks integratsiooni võtmepunktidest. Seda mõtet toetab ka Eesti Vabariigi põhiseadus, mis 
ütleb, et igaühel on õigus haridusele (Eesti Vabariigi põhiseadus, 2011). 
Üheks integratsiooni võimaluseks on liikumispuudega inimesel omandada konkreetne 
kutseeriala ja siseneda tööturule. Kutseharidus on muutunud üha enam populaarsemaks ning 
liikumispuudega õpilastele enam kättesaadavaks. Selles kontekstis on üha rohkem hakatud 
rääkima kaasavast haridusest, mille eesmärk on aktsepteerida indiviidide erinevusi ning luua 
kõigile võrdsed võimalused kvaliteetse hariduse kättesaadavuses ja omandamises (Meijer jt 
2006; Eesti kutseharidussüsteemi arengukava ..., 2009). Erinevusest ja erivajadustest 
arusaamine võib kohati olla aga keeruline. Mõiste „erivajadus“ definitsioon ning selle 
kategoriseerimine varieerub Euroopas erinevate maade lõikes erinevalt (Morley jt, 2005). 
Samuti esineb Eesti seadusandluses erinevaid definitsioone ja tõlgendusi erivajadustega 
seotud mõistetes (Kallavus, 2007; Kõrgesaar, 2002). Selline tõsiasi ei lihtsusta kaasava 
hariduse propageerimist ega arusaamist – võib tekkida olukord, kus viimaste vajadusi ja 
sellega seonduvaid ressursse ei hinnata adekvaatselt. Tekib olukord, kus riik ja kohalikud 
omavalitsused justkui peavad õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras (Tegevuskava 
puuetega inimeste ..., 2006; Puuetega inimeste võrdsed ..., 2002) tagama kõigile nii 
koolikohustuse täitmise kui ka jätkuõppe (pidevõppe), kuid selle realiseerimise võimalikkus 
on piiratud. Vaatamata vastuvõetud seadustele (Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses ..., 
2009) ja väljatöötatud kontseptsioonidele erivajadustega, sh liikumispuudega inimeste 
kaasamiseks haridussüsteemi, ei ole ettevõetu piisavalt lähtunud terviklikust ja ühiskonna 
poolt aktsepteeritud visioonist Eesti haridussüsteemi ülesehituse ning süsteemi toimimise 
kohta. Muutused ei ole olnud piisavalt järjekindlad ja tervikut arvestavad. Suurimaks 
puuduseks on jätkuvalt olnud Eesti haridussüsteemi suutmatus püsivalt ja paindlikult ning 
kiiresti reageerida ühiskonna muutuvatele vajadustele. Samuti on liiga vähe pööratud 
tähelepanu hariduse kvaliteedi kindlustamisele ning selle tulemusena ei vasta omandatava 
hariduse sisu ja korraldus õpilaste, sh liikumispuudega õpilaste, ootustele (Mutso, 2006; Eesti 
kutseharidussüsteemi arengukava, 2009; Puuetega inimeste võrdsed ..., 2002). 
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 Puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomise standardreeglitest lähtuvalt on 
erivajadusega inimestele antud võimalused, kuid õiguste andmine tähendab ka võrdsete 
võimaluste loomist (Puuetega inimestele võrdsete võimaluste ..., 2002.). Erivajadustega 
inimestele võrdsete võimaluste loomise eesmärk on, et puuetega inimesed võiksid 
ühiskonnaliikmetena kasutada samu õigusi ja kohustusi kui teised. Siiski on veel takistusi, mis 
ei lase puuetega inimestel kasutada samu õigusi ja vabadusi, mis on teistel inimestel ning 
raskendab nende täielikku osalemist ühiskonna tegevuses, sh nii kutsehariduse omandamises 
kui ka tööhõives (Mutso, 2006; Sööt, 2008). 
 Erivajadusega inimeste toimetulekut, nende vajadusi ning haridusvõimalusi (üldises 
haridussüsteemis) on Eestis üsna palju uuritud (Masso ja Pedassaar, 2006.; Sööt, 2006.; 
Kanep, 2008.; Mugur, 2006.; Pruks, 2010.; Tiirma, 2007.; Reest, 2007.; Rose jt, 2007.,Sikkal, 
2010). Väga vähe on aga teostatud puudespetsiifilisi uuringuid, mis keskenduvad teatud 
erivajadustele (näiteks liikumispuudega) inimestele ning nendega seotud konkreetsetele 
probleemidele (Mutso, 2006).  
Olles ise töötanud viis aastat kutseharidussüsteemis kutseõpetajana olen korduvalt 
kokku puutunud normintellektiga liikumispuuetega noortega, kelle huvi ja soov on olnud 
jätkata õpinguid iluteenindusvaldkonnas. Teema valikul sai määravaks asjaolu, et 
liikumispuudega õpilaste võimalused jätkuõppes (kutseharidussüsteemis) on küll selgelt 
seadusandlusega piiritletud (Eesti Vabariigi põhiseadus, 2011; Kutseõppeasutuse seadus, 
2011), kuid seni uurimisteemana tahaplaanile jäetud valdkond. 
Käesoleva bakalaureusetöö empiirilise uurimuse ning analüüsi lähtealuseks on Eesti 
Vabariigis kehtestatud seadusandlus ning tunnustatud kontseptsioonid, mis on seotud 
erivajadusega inimeste ja õpilaste mõiste ning olemusega, hariduse ja selleks loodud 
võimalustega. Antud uurimuse aktuaalsus seisneb püüdluses anda ülevaade ning arutleda 
ühelt poolt liikumispuudega inimeste võimalusi hariduse omandamiseks lähtuvalt kehtivast 
seadusandlusest ning teiselt poolt selle võimalikkust loodud võimaluste realiseerimiseks 
kutseharidussüsteemi kontekstis. Sellest tulenevalt on käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks 
anda ülevaade liikumispuudega õpilaste kutsehariduse omandamise võimalustest Eestis kahe 
kutseõppeasutuse näitel ning sellest lähtuvalt on tööle seatud järgmised uurimisküsimused: 
1. kuidas on liikumispuudega õpilaste hinnangul tagatud neile hariduse omandamise 
võimalused kutseõppeasutustes; 
2. kuidas on kutseõpetajate hinnangul tagatud liikumispuudega õpilastele hariduse 
omandamise võimalused kutseõppeasutustes. 
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Uurimus viidi läbi kahes Eesti kutseõppeasutuses ja valimis osales neli õpilast ja kaks 
kutseõpetajat. Käesoleva uurimuse läbiviimiseks ja andmete analüüsiks valis autor 
kvalitatiivse lähenemisviisi, sest uurimuse eesmärk oli anda ülevaade liikumispuudega 
õpilaste ja neid õpetavate kutseõpetajate hinnangutest selle kohta, kuidas on tagatud 
kutsehariduse omandamise võimalused kutseõppeasutustes. Lisaks teoreetilisele osale, 
kirjeldab autor liikumispuudega õpilaste ja neid õpetavate kutseõpetajate seisukohti 
kutsehariduse omandamise võimalustest nii, nagu see hetkel on.  
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1.Teoreetilised lähtekohad 
 
1.1 Erivajadusega õpilase üldiseloomustus 
 
Inimestena pidevalt midagi õppivate indiviididena erineme üksteisest oma vaimsete ja 
psühhomotoorsete võimete, sotsiaalse tausta ja isiksuseomaduste poolest. Mõnikord erinevad 
õppijad sedavõrd, et nende õppimisvajadusi on raske rahuldada harjumuspärasel ja 
kättesaadaval viisil, sealhulgas ka tavalises õpikeskkonnas (Kõrgesaar, 2002).  
Käsitlemaks erivajadustega õppijaid haridussüsteemis, on vajalik eelnevalt selgitada 
mõistet erivajadus. Käsitletav mõiste on juba ajalooliselt omandanud mitmeid erinevaid 
tähendusi ning puuet on käsitletud kui erivajadust, mida on vaja ravida. Tegelikkuses ei seisne 
olukord mitte inimese isiklikes vajadustes, kuivõrd ühiskonna suhtumises nendesse 
vajadustesse (Mutso, 2006). 
Samas on ka mõiste puue ajas muutuv ja mitmetahuline mõiste, mis esindab inimese ja 
teda ümbritseva keskkonna suhet. Eestis on puude defineerimisel lähtutud ÜRO 
konventsioonist ning see on sõnastatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses, kui 
inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või 
kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike keskkondlike takistustega tõkestab 
ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel (Puuetega inimesed, 2010). 
Käesoleva töö autor jagab seisukohta, et vaatamata inimese eripärale, on erivajadusega 
inimestel täpselt samasugused vajadused nagu meil kõigil: kuuluvuse, turvatunde kui ka 
eneseteostuse järele. Erivajadus ei näita inimese potentsiaale, võimeid ega iseloomu. 
Erivajadusega inimene on nagu iga teine inimene, kellel on samasugused võrdväärsed õigused 
elada täisväärtuslikku elu (Puuetega inimeste võrdsed ..., 2002).  
Hariduslikke erivajadusi liigitatakse mitmeti, olenevalt ühiskonna (riigi) ja selle 
hariduskorralduse tavadest ja arengutasemest. Eriala asjatundjate poolt hariduslike 
erivajaduste kohta kasutatav oskussõnavara on väga mitmekesine, sõltudes erinevatest 
kasutusvaldkondadest ning rahvusvaheliste organisatsioonide praktikast. Samu nähtusi 
nimetatakse ja liigitatakse erinevalt avalikus ja eraõiguses, (eri)pedagoogikas, meditsiinis 
ning  hoolekandes (Kallavus, 2007; Kõrgesaar, 2002).  
Õpilane on hariduslike erivajadustega (HEVga) siis, kui ta vajab oma eripära tõttu 
õppimisel lisaabi või võrreldes teiste õppijatega rohkem tähelepanu ja õppimisel rohkem aega 
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(Mutso, 2006). Samas arvatakse hariduslike erivajadustega õpilaste hulka õpilasi, kelle eriline 
andekus, kooli õppekeelest erinev emakeel, õpi- või käitumisraskused, terviserikked, puuded 
või pikemaegne õppetööst eemalviibimine toob kaasa vajaduse teha õppetöö organiseerimisel 
muudatusi. Nendeks muudatusteks loetakse õpikeskkonna kohandamist ning vastava klassiga 
töötamiseks koostatud töökavas õppemeetodite muutmist õpetaja poolt (Olav, 2006). 
Kokkuvõtvalt võib erivajadusega õppijat defineerida kui isikut, kes erineb oma vaimsete 
ja füüsiliste omaduste, sensoorsete võimete, käitumise ja emotsionaalse arengu poolest 
sedavõrd, et vajab oma potentsiaali arendamiseks modifitseeritud õppetööd (Mutso, 2006). 
 
1.2 Liikumispuude mõiste olemus ja selle avaldumine 
 
Liikumispuue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või 
funktsiooni kaotus või kõrvalekalle. Liikumispuudega inimesel on tegevusvõime teatud 
keskkonnas piiratud, kuid samas ei pruugi see olla sellisel juhul, kui keskkond on temale 
kohandatud või kui ta saab kohanduda mõnes teises keskkonnas (Puuetega inimeste 
sotsiaaltoetuse seadus, 2011). 
Liikumispuudega õpilased kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) mõistes 
hariduslike erivajaduste rühma. HTM statistikas kajastub liikumispuue kui hariduslik või 
õpetuslik erivajadus, st liikumispuudega õpilased kuuluvad eriabi vajavate õpilastele hulka, 
kuna hariduse omandamisel puuduvad nende jaoks vastavad tingimused. Tingimuste 
puudumisel tagavad riik ning kohalik omavalitsus õigusaktides ettenähtud korras neile 
õppimisvõimalused selleks loodud õppeasutuses (Kallavus, 2007; Kanep, 2008). 
Liikumispuuet võivad põhjustada mitmeti erinevad tegurid. Selleks võib olla nii 
kaasasündinud kui ka trauma või raske haiguse tagajärjel tekkinud puue. Liikumispuuetega 
inimestest moodustab suurima hulga (keskmiselt kaks last 1000 elusalt sündinud lapse kohta) 
kesknärvisüsteemi kahjustusega lapsed (Stelmach, 2006).  
Liikumis- ja asendihäiretega on seotud mõiste tserebraalparalüüs, mis on põhjustatud 
areneva aju mitteprogresseeruvast kahjustusest looteeast alates. Motoorsetele häiretele 
kaasnevad sensoorsed, kommunikatiivsed, tajumuslikud ning kognitiivsed vajakajäämised, 
sageli epilepsia. Kirjandusest võib leida (Stelmach, 2006), et tserebraalparalüüs põhjustab 
isegi umbes kaks kolmandikku kõigist liikumispuuetest. Rahvusvaheliselt kasutatakse selliste 
seisundite tähistamiseks ingliskeelset lühendit CP (inglise keeles Cerebral Palsy), meil 
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enamasti ladina keelset lühendit PCI (Paralysis Cerebralis Infantilis). PCI on häirete grupp, 
mis hõlmab aju varastes arengustaadiumites tekkinud kahjustuste ja anomaaliatejärgseid 
mitteprogresseeruva motoorika häire sündroome. PCI diagnoosiga lastel on kõige enam 
häiritud liikumine. Samas võib neil esineda ka teisi probleeme: tasakaalu- ja 
koordinatsioonihäireid, kohmakat peenmotoorikat, kõneprobleeme, kuulmislangust ja 
nägemisprobleeme (Stelmach, 2006; Veisson, 2009). 
Samas ei saa jätta ka märkimata, et liikumispuude sagedasemateks põhjustajateks on 
õnnetusjuhtumid (liiklusõnnetused). Õnnetusjuhtumite tagajärjel sõltub puude raskuse 
kahjustuste ulatusest, närvisüsteemi kaasatusest ja teistest aspektidest. Lisaks 
õnnetusjuhtumitele võib liikumispuuet põhjustada ka erinevad rasked haiguslikud seisundid: 
diabeet, hemofiilia (verevähk), osteoporoos, Parkinsoni tõbi, ajukahjustus tuumori (kasvaja) 
tagajärjel. Liikumispuuet võib põhjustada ka seljaajusong, mis takistab lapse motoorika 
arengut. Selle puude raskus sõltub kahjustuse tugevusest seljaajus. Vähesel määral esineb ka 
lapsi, kes on sündinud jäsemete väärarenguga või nende puudumisega (Steadward jt, 2003; 
Stelmach, 2006; Kaldoja, 2010). 
Paljud nimetatud haigusseisundid ei ole ravitavad, kuid õigeaegse ravi ja abivahendite 
toel on võimalik toetada lapse aktiivset osalust elus (Stelmach, 2006). 
 
1.3 Seadusandlusega loodavad võimalused liikumispuudega õpilastele 
 
Tulenevalt võrdsete võimaluste printsiibist on kõigi inimeste vajadused võrdse 
tähtsusega. Inimeste vajadused peavad olema ühiskonna planeerimise aluseks ja erinevaid  
ressursse tuleb kasutada selliselt, et kindlustada kõigi inimeste võrdsed osalemisvõimalused 
ühiskonnas. Võrdsete võimaluste loomine tähendab protsessi, mille kaudu erinevad ühiskonna 
ja keskkonna süsteemid, nagu teenus, talitused, informatsioon, tehakse kättesaadavaks kõigile, 
sh ka liikumispuudega inimestele. Nad peavad saama vajalikku abi ja toetust tavaliste 
hariduse-, tervishoiu-, tööhõive- ja sotsiaalteenuste raames (Tegevuskava puuetega inimeste 
..., 2006). 
Siit järeldub, et erivajadusega inimene saab kvaliteetselt osaleda ühiskonnas, kui talle 
on tagatud adekvaatne sotsiaaltoetuste süsteem, rehabilitatsiooni kättesaadavus, ümbritsev 
füüsiline keskkond ning vajalikud toetavad teenused. Küsimus on pigem selles et, mida ning 
millises ulatuses pakub seda kõike Eesti Vabariigis kehtiv seadusandlus. 
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Liikumispuuetega inimeste ja teiste erivajadusega isikute võrdsete võimaluste 
tagamine on paljuski riigi, valla ja linnavalitsuse ülesanne. Nemad peavad leidma võimalused 
erivajadusest tingitud takistuste vähendamiseks või ravi ja rehabilitatsiooni selle 
kõrvaldamiseks. Samuti saavad nad luua võimalused koostööks vastavate riigiorganitega 
konkurentsivõimet tõstvaks kutseõppeks, korraldada transporti, määrata vajadusel tugiisik või 
isiklik abistaja (Puuetega inimeste võrdsed ..., 2002). 
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse (2011) kohaselt maksab riik 
liikumispuudega inimestele sotsiaaltoetusi, kui liikumispuudega inimesel on oma erivajaduse 
tõttu lisakulutusi. Näiteks on vaja abivahendeid, hooldust, rehabilitatsiooni või on 
lisakulutused seotud transpordi, töötamise või õppimisega. Toetus ongi ette nähtud 
erivajadusest tingitud lisakulutuste hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud 
tegevuseks. Liikumispuudega inimeste sotsiaaltoetused sõltuvad puude raskusastmest, mis 
määratakse inimesele olenevalt kõrvalabi, juhendamise või järelvalve vajadusest. Puude 
raskusastmeid on kolm: sügav, raske ja keskmine puue ning puue määratakse tähtajaga 
kuueks kuuks kuni viieks aastaks (Puuetega inimeste sotsiaaltoetus, 2011). 
 Sotsiaalhoolekande ülesanne on osutada abi liikumispuudega inimesele või 
perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks ja kaasa 
aidata liikumispuudega inimeste sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas 
kohanemisele. Kohalik omavalitsus peab pakkuma sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu 
sotsiaalabi andmise ja korraldamise. Lisaks riiklikele toetustele võib kohalik omavalitsus 
maksta ka täiendavaid toetusi ja teha omalt poolt täiendavaid soodustusi (Tegevuskava 
puuetega inimeste ...., 2006). 
Liikumispuudega lapse toetust makstakse kuni lapse16-aastaseks saamiseni, olenevalt 
puudest tingitud lisakulude hüvitamisest ja rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevustest. 
Puuetega inimeste sotsiaaltoetusseadusega (2011) sätestatud sotsiaaltoetuste arvutamise 
aluseks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr, mis kehtestatakse Riigikogu poolt igaks 
eelarveaastaks riigieelarvega. Tasu arvestatakse vastavalt puude raskusastmest 270–315 
protsenti sotsiaaltoetuste määrast. Alates 16. eluaastast makstakse tööealise inimese toetust 
kuni pensioniikka jõudmiseni, lähtuvalt igapäevasest tegutsemis- ja ühiskonnaelus osalemise 
piirangutest, puude raskusastmest ja puudest tulenevatest lisakulude vajadusest. Puudega 
tööealise inimese toetust makstaks igakuiselt puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks 65– 
210 protsenti ja vanaduspensioniealise inimese toetust 50–160 protsenti sotsiaaltoetuste 
määrast kuus (Puuetega inimeste toetused, 2010; Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste ..., 2011).  
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Üksikvanemale makstakse kuni lapse 16. aastaseks saamiseni puudega vanema toetust 
igakuiselt 75% kuus sotsiaaltoetuste määrast. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või 
kutsekoolis, makstakse toetust kuni 19. eluaastani. Mittetöötavale puudega õppurile, kes õpib 
10.-12. klassis, kutse- või kõrgkoolis ning kellel on puudest tingituna õppetööga seotud 
lisakulutusi, makstakse igakuiselt (välja arvatud juuli, august) õppetoetust 25–100 protsenti 
sotsiaaltoetuste määrast (Puuetega inimeste toetused, 2010; Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 
..., 2011). 
Tööealise inimese puudest tulenevate takistuste vähendamiseks makstakse vähemalt 
kord kuus tehtavad kulutused ravimitele, transpordile, abivahendite korrashoiule, 
majapidamisele, kommunikatsioonivahendite kasutamisele, riietusele ja jalatsitele, mida ei 
finantseerita ravikindlustuse ega  riigieelarve muudest vahenditest. Tööealise inimese lisakulu 
tuvastatakse, arvestades tööealise inimese vajadusi ja tema kompenseerimata funktsiooni 
häirete suurusi. Lisakulude suuruse arvutamiseks on välja töötatud algoritm (Puuetega 
inimeste toetused, 2010).  
Erilist tähelepanu pööratakse rehabilitatsiooniteenuste arendamisele, et parandada 
liikumispuuetega inimeste iseseisvat toimetulekut, suurendada nende ühiskonda kaasatust 
ning soodustada õppimist, tööealiste töötamist ja tööle asumist. Rehabilitatsiooni käigus 
hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu, kool ja töö) 
keskkonna kohandamiseks, abivahendite saamiseks ja kasutamiseks. Hinnatakse 
hooldusteenuste vajadust ja vajadusel nõustatakse isikut ning tema pereliikmeid, et parandada 
edasist sotsiaalset toimetulekut. Rehabilitatsiooni eesmärk on õpetada inimest tema muutunud 
olukorras võimalikult palju iseseisvalt toime tulema. Rehabilitatsioonitoetust saavad taotleda 
16-65aastased puudega inimesed ning seda makstakse tegelike rehabilitatsioonikulude 
osaliseks hüvitamiseks kuni 200% sotsiaaltoetuste määrast kalendriaasta jooksul 
(Rehabilitatsioon, 2010.; Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste ..., 2011).  
Liikumispuuetega inimeste tehniliste abivahendite eraldamist reguleerivad 
Sotsiaalhoolekande seadus (RT I 1995,21,323, /.../ 2004, 27, 180), sotsiaalministri 14.12. 
2000 määrus nr 79 (RTL 2000, 136, 2156, /.../ 2004, 11, 151) ja määrus „Tehniliste 
abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord.“ 
Soodustingimustel abivahendite ostmist või nendega seotud teenuste kompenseerimist võivad 
taotleda liikumispuudega lapse vanem või eestkostja, tööealised isikud, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus alates 40% või kellele on määratud puuderaskusaste. Abivahendi vajaduse 
määrab perearst, mõni teine raviarst või rehabilitatsiooniasutused. Sotsiaaltingimustel 
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tehniliste abivahendite ostmist, laenutamist finantseeritakse sotsiaalabi korras riigieelarvest 
maavalitsustele tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise ja laenutamise kuludeks 
määratud vahendite arvelt, lähtudes sotsiaalministri 14.12. 2000 määrusest nr 79 (RTL 2000, 
136, 2156; /.../ 2004, 11, 151) ja määrusest „Tehniliste abivahendite taotlemise ja 
soodustingimustel eraldamisel tingimuse ja kord.“ Lisaabivahendite kasutamise vajaduse 
(kargud, käimisraam, ratastool vm) kompenseerib riik 40-90 protsenti abivahendi 
maksumusest (Abivahendid, 2010).  
  Üheks peamiseks takistuseks liikumispuudega õpilasele ühiskonnaelus osalemisel ja 
iseseisvaks toimetulekuks, on füüsilise kõrvalabi vajadus, et täisväärtuslikult elada. Seni on 
olnud nende abistajateks lähisugulased, sõbrad või hooldustöötaja. „Selline olukord aga ei 
võimalda puudega inimesel teha iseseisvalt oma elu puudutavaid otsuseid, omandada haridust, 
töötada integreeritud keskkonnas jne., sest lisavajadusega isik on pidanud lähtuma abistava 
isiku tööülesannetest ja võimalustest“ (Rosental, 2004). Vastavalt sotsiaalhoolekande 
seadusele, määrab kohalik omavalitsus liikumispuudega inimesele vajadusel isikliku abistaja 
või tugiisiku (Sotsiaalhoolekandeseadus, 2012). 
Isiklik abistaja on palgaline töötaja, kes abistab vastavalt lepingule liikumispuudega 
inimest füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule. 
Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse kliendi erivajadustest ja tööjuhistest. Isikliku 
teenuse eesmärgiks on tagada liikumispuudega inimesele võrdne võimalus osaleda aktiivselt 
ühiskonnas (Isikliku abistaja teenus ...). Antud teenuse juures on oluline see, et 
liikumispuudega inimene on ise abistajale tööülesannete andja, kuigi ametlikuks tööandjaks 
on siiski elukohajärgne omavalitsus. Liikumispuudega inimene ise on kõige kompetentsem 
isik oma vajaduste rahuldamiseks ning sellest lähtuvalt juhendabki tema ise oma abistajat 
(Rosental, 2004). Seetõttu väheneb puudega inimese sõltuvus oma pereliikmetest ja sõpradest. 
Isikliku abistaja teenuse taotlemisel tuleb puudega inimesel eelnevalt enda jaoks läbi mõelda, 
millistes igapäevatoimingutes, -situatsioonides vajatakse isikliku abistaja teenust (Isiklik 
abistaja teenus ...). 
 Tugiisiku teenuse sisuks on ühe või mitme kooselava isiku abistamine tema kohustuste 
täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas. 
Üldjuhul on teenuse eesmärgiks inimese toimetuleku tagamine, lapse hooldamine ning lapsele 
turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Tugiisiku peamised tegevused on 
täiskasvanute motiveerimine, julgustamine, kliendi oskustele ja võimetele keskendumine ning 
tegevuste planeerimine. Tugiisiku teenust saav alaealine kohtub lapsevanema teadmisel ja 
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nõusolekul tugiisikuga regulaarselt. Tugiisiku teenust võivad taotleda kõik isikud, kes 
tunnevad, et nende toimetulekut võiks tugiisik toetada. Tugiteenuse vajajad võivad pöörduda 
selleks sotsiaaltöötaja või kohaliku omavalitsuse poole (Mis on tugiisikuteenus, 2011). 
Hoolimata sellest, et mitmed Eesti seadusandlikud aktid näevad liikumispuudega 
inimestele ette võimaluse kasutada isikliku abistaja ja tugiisiku teenust, on nimetatud teenuse 
pakkumine siiani võrdlemisi vähe levinud (Rosental, 2004; Mis on tugiisikuteenus, 2011). 
Eestis pakutakse liikumispuudega inimestele ka invataksoteenust. Teenuse pakkumine 
on maakonniti väga erinev ning teenust on võimalik kasutada Tallinnas, Tartus, Pärnus, 
Kuressaares, Järvamaal ja Rakveres. Teistes linnades ja maakondades on võimalik teenust 
kasutada sotsiaalkeskuste busside abil. Taksoteenus on sotsiaalteenus puuetega inimestele, 
kes tulenevalt puude spetsiifikast ei saa kasutada ühistransporti iseseisvalt, kõrvalabita ning 
kes kasutavad liikumisel abivahendeid. Invatakso teenus finantseeritakse kohalike 
omavalitsuste eelarvest, kuid see ei taga mahult õpilase kooliskäimist (Tiik, 2010). Invatakso 
teenus peaks olema kättesaadav kõigile abivajajatele üle vabariigi, kuna see võimaldaks 
kõikidel puuetega inimestel elada ja tunda end võrdväärsena – terve kodanikuna. 
Liikumispuudega inimese toimetulekut mõjutab otseselt ka füüsiline keskkond, mis 
teda ümbritseb. Hoolimata liikumispuudega inimese puude raskusest, võib erivajadusega 
inimesele valmistada väljaspool kodu liikumine raskusi seetõttu, et sotsiaalne ja füüsiline 
keskkond ei arvesta tema vajadusi. 
Ehitusseaduse § 3 lõige 10 kehtestab nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega 
inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks avalikes kohtades ja üldkasutatavates hoonetes, sh ka 
õppeasutustes (Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega ...., 2002).  
Õppehoone sissepääsu ees peab olema tagatud astmeteta tõus pandusega või tõstukiga 
ning ratastooli kasutajale peab olema tagatud vaba ruum ratastooli pööramiseks. Hoonete ees 
ja tuulekodades olevad jalarestid ei tohi põhjustada ratastooli rataste, keppide ega karkude 
takerdumist. Õppehoonesse sisenemise ala peab olema ühtlaselt ja hästi valgustatud ning  
katusega kaetud (Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega ...., 2002). 
Liikumispuudega õpilastele peab õppehoonetes eri korrustel või tasapindadel 
asetsevate üldkasutatavate ruumide vahel olema tagatud ühendus invalifti või panduse abil. 
Liikumistee ja pandus peavad olema kergesti märgatavad ning mittelibiseva ja kõva pinnaga. 
Kui ehituslikud ettekirjutused nõuavad hoonetes lävepakkude olemasolu, siis nende kõrgus ei 
tohi olla üle 20 mm. Liikumispuuetega inimestele läbimatud liikumisteed tuleb vastavalt 
tähistada (Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega ...., 2002). 
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Ukseklaasid peavad olema ohutud ja täisklaasuksed peavad olema koos 
automaatvastajaga. Täisklaasuksed ja suured klaaspinnad peavad olema silmapaistvalt 
markeeritud. Käsitsi avanevat ust peab saama avada kergelt ühe käega ning automaatselt 
avanevate uste avanemisnupud peavad olema ratastoolikasutajale käeulatuses. Samuti ei tohi 
ukse vaba käigulaius takistada ratastooliga liikumist. Käsitsi avatavate tiibuste ees ja taga 
peab olema vaba ruumi ukse avamiseks ja sulgemiseks. Ukse enda järel sulgemiseks peab 
olema selle siseküljel käsipuu või käepide. Ukse piirdelauad või ukselehe ääred on soovitav 
värvida erinevas ja eredas toonis. Mida laiemad on uksed, seda mugavamaks muudab see 
liikumispuudega inimese liikumise hoones (Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega 
...., 2002). 
Sisetrepid, mida kasutavad karkude, keppidega või küünartugedega liikumispuudega 
õpilased, peavad värvitoonilt erinema või peab trepi esimene ja viimane aste olema 
markeeritud optiliselt kontrastsete vöötidega kogu trepi laiuses. Trepiastmed peavad olema 
tasase ja kareda pealispinnaga ning trepi avatud küljed varustatud kõrgendatud põskedega, 
vältimaks jala, kepi või kargu libisemist. Käsipuu peab ulatuma mõlemas suunas üle panduse 
kaldeosa ning üle trepi viimase ja esimese astme. Käsipuu otsad peavad olema painutatud 
allapoole ja kinnitatud madalamal asetseva käsipuu või põranda külge (Nõuded liikumis-, 
nägemis- ja kuulmispuudega ...., 2002). 
Liftid on vajalikud liikumispuudega õpilastele korrustevaheliseks liikumiseks. Lifte 
jagatakse neile esitatavate nõuete järgi nelja erinevasse liiki: elumajades olevad liftid, 
üldkasutatavate hoonete liftid, ratastooliliftid, trepiliftid. Sõidulift peab mahutama vähemalt 
kaheksa inimest ja võimaldama ratastooli kasutajale abivahendi ümberpööramist. Lifti 
juhtimisnupud peavad ratastoolis oleva inimese jaoks olema kättesaadaval. Euroopa Liidu 
liftide kohta käiva direktiivi kohaselt peavad kõik uued liftid olema kohandatud ka 
liikumispuudega inimeste jaoks (Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega ...., 2002). 
Samas peavad ka klassiruumid olema kooskõlas vastava liikumispuudega isiku 
raskusastmega. Klassimööbel peab olema kohandatud ja paigutatud selliselt, et õpilased 
saaksid vabalt abivahenditega liikuda. Põranda pinnakatted peavad olema libisemiskindlad ja 
ei tohi tekitada staatilisi elektrilaenguid. Lisaks sellele peaksid olema võimalused vastavalt 
vajadusele tunnis lamada või seisulauaga seista, et vältida lamatiste või liigese liikuvuse 
piiratust (Laidre jt, 2007), (Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega ...., 2002).  
Ühiskasutatavate ruumide hulka kuuluvad ka tualett ja pesemisruumid, neid 
planeeritakse liikumisvaeguritele 2% käimlakabiinide arvust, kuid vähemalt üks. 
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Projekteerimisel võetakse aluseks ruumide kasutatavus nii iseseisvalt liikuvale kui ka 
abistajaga ratastoolikasutajale. Tualetipotile peab saama läheneda mõlemalt poolt, et ei tekiks 
probleeme, kas inimene on vasaku- või paremakäeline. Samuti peab jääma tualettruumis 
ruumi ka abistaja jaoks, kuna paljud puudega inimesed vajavad tualettpoti juures abi. 
Tualettpoti kõrgus peab olema kohandatud ratastooli kõrgusele (Nõuded liikumis-, nägemis- 
ja kuulmispuudega ...., 2002) . 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et praeguses mahus ja hulgal sotsiaalteenuste osutamine ja 
toetuste maksmine ning füüsilise keskkonna rajamine, ei lahenda kõiki liikumispuuetega 
inimeste probleeme. Riik peab algatama adekvaatseid meetmeid osalemistakistuste 
kõrvaldamiseks, näiteks seadusandluse kehtestamine, mis tagaks juurdepääsu hoonetele, 
ühistranspordile ja tänavatele. Samuti tuleks ehitusstandardite ja normide väljatöötamisel ning 
ühiskondlike ehitiste planeerimisel kaasata rohkem puuetega inimeste organisatsioone, et 
ligipääs neile saaks olla maksimaalne. Lisaks tuleks tagada puuetega inimeste parem 
informeeritus neile mõeldud teenustest ja toetustest ning lihtsustada nende saamise korraldust. 
Neid kõiki aspekte arvesse võttes muutub ühiskond jätkusuutlikuks ning tasakaalustatuks – 
siinjuures peavad muutused aset leidma erinevates ühiskonnaelu valdkondades, kaasa arvatud 
haridussüsteemis (Tegevuskava puuetega inimeste ...., 2006). 
 
1.3.1 Haridusseadusandlusega loodavad võimalused liikumispuudega õpilasele 
kutsehariduse omandamiseks 
 
Hariduspoliitiliselt on Eesti omaks võtnud kaasava hariduse põhimõtted, mis tähendab 
kõikide õpilaste kaasamist kooli ühiskonda, olenemata õppijate nõrkustest, tugevustest või 
spetsiifilistest erivajadustest (Kivirand, 2010). Kaasav haridus eeldab paindlikke 
haridussüsteeme, mis suudavad reageerida õppijate erinevatele ja sageli komplekssetele 
vajadustele, sh suurendada juurdepääsu haridusele ning teha kõik selleks, et õppida soovijatel 
oleks võimalus oma potentsiaali realiseerida (Watkins, 2009). Kaasava hariduse tähelepanu 
keskpunktiks on kohandatud õpe kaasavas klassikontekstis. See tähendab kuuluvust, osalust ja 
kaasvastutust sotsiaalses, ainealases ja kultuurilises klassikogukonnas rõhuasetusega isiklikule 
kasvule ja arengule. Õpilaste sotsiaalsel arendamisel peab kool keskenduma koostööoskustele 
ja vastutustundele, kaasates õpilasi nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil 
(Kallavus, 2006). 
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Kõik kutseõppeasutused jälgivad üldhariduslikke eesmärke, kuid peamiseks 
eesmärgiks on siiski oskuste ja kutse omandamine. Tööoskused on need, mis avavad tee 
ühiskonda ja iseseisvasse ellu. Kutseõppeasutus peaks looma sellise õpikeskkonna, kus iga 
õppija saab oma võimetele vastavaks tööks parima ettevalmistuse ning kus õppija arengut 
toetatakse. Igaüks on eriline ja kordamatu õppija, kuid osa meie seast – liikumispuudega 
õppijad – vajavad õpetajalt ja kogu ühiskonnalt tavalisest suuremat tähelepanu ja toetust. 
Seega tuleb ka kutseõppes järgida kaasava hariduse põhiväärtusi ja põhimõtteid, toetada 
liikumispuudega noori õppimisel ja tööoskuste omandamisel (Sauemägi & Täht, 2007). 
Kutseharidussüsteem peab reageerima muutustele töömaailmas paindlikult ja kiiresti, 
olema innovaatiline nii õppeprotsessi sisu kui ka koolikorralduse kavandamises (Eesti 
kutseharidussüsteemi arengukava ..., 2009). Selleks, et tagada vaba ligipääs tööturule, tuleb 
õpikeskkond muuta võimalikult kvaliteetseks ja vajadusel spetsiifiliseks. Üheks oluliseks 
võtmepunktiks on õppepraktika võimaldamine, mille eesmärgiks on õpetada ja arendada 
erispetsialistide oskusi. Siit tulenevalt peab kutseõpe olema kättesaadav kõigile soovijatele, 
sõltumata õppija erivajadustest, võimetest, vanusest, majanduslikust taustast või elukohast. 
Liikumispuudega õpilaste õppimist kutseõppeasutuses reguleerib Haridus- ja Teadusministri 
määrus „Erivajadustega isikute kutseõppeasutuse õppimise tingimused ja kord“ (2009). 
Määruses mõistetakse erivajadusega, sh liikumispuudega isikuna õppijat, kelle erilisus toob 
kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi kooli õppekavas või õpikeskkonnas. 
Kutseõppeasutusse võivad õppima asuda kõik soovijad, kellel on põhiharidus, üld- või 
kutsekeskharidus, samuti võimaldatakse kutse omandamist põhihariduseta Eesti kodanikele ja 
Eestis alalise elamisloa alusel elavatele isikutele. Eestis alaliselt mitte elavaid välisriigi 
kodanikke võetakse õppima valitsuse poolt kehtestatud korras. Õppima asumiseks peab 
õpilaskandidaat sooritama vajalikud eksamid, katsed või testid, mille tingimused ning 
toimumise aja määrab kool vastavalt erialale. Kooli vastuvõtmise otsustab kooli 
vastuvõtukomisjon. Puuetega, sh liikumispuudega isikud, võetakse vastu samadel alustel 
teistega, tingimusel, et puue ei ole vastunäidustuseks eriala omandamisel (arsti vastav otsus) 
(Kukk, 2006; Kutseõppeasutuse seadus, 2011). 
Kutseõppeasutuse seadusest (2011) tulenev määrus „Erivajadustega isikute 
kutseõppeasutuse õppimise tingimused ja kord“ kohandab mitmed eritingimused 
liikumispuudega õpilaste arengu toetamiseks. Määrus kinnitab, et kool koostöös kooli 
pidajaga, elukohajärgse valla või linnaga, loob liikumispuudega õppijale tingimused 
kutseõppeks, arvestades võimaluste piires õppija soove ning erivajaduse spetsiifikat. Kool 
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rakendab koostöös kooli pidajaga liikumispuudega õppijate efektiivseks kaasamisel 
kutseõppesse vajalikke tugisüsteeme ja teenuseid (nt e-õppe rakendamine, abiõpetaja 
kaasamine auditoorses töös, sotsiaalpedagoogiline tugiteenus, eripedagoogiline õpiabiteenus, 
psühholoogiline nõustamine, logopeediline teenus jne). Vastavalt vajadusele võimaldab kool 
õppijate õpetamisel ja õppetöö korraldamisel kaasata ka täiendavat personali (Erivajadusega 
isikute kutseõppeasutuses..., 2009). 
Kutseõppeasutustes õpetatakse liikumispuudega õpilasi suuremalt jaolt 
tavaõpperühmades ning üldjuhul eraldi õpperühmasid ei moodustata. Õpperühmas, kus on 
vähemalt neli õppijat, kes on põhikoolis õppinud hooldusklassis või õppinud toimetuleku 
riikliku õppekava järgi, moodustatakse eraldi õpperühm. Põhikooli lihtsustatud riikliku 
õppekava järgi õppinud õppijatest moodustatud õpperühma suurus on kuni kaksteist õpilast. 
Samas moodustatakse eraldi õpperühmad ka juhul, kui sama eriala soovib õppida mitu 
liikumispuudega õppijat, sest eraldi rühma moodustamine võimaldab luua õppijale paremad 
õppimistingimused. Õppeasutuse poolt koostatakse erirühma õppekava ning vajadusel tava- 
või erirühmas õppivale erivajadusega inimesele individuaalne õppekava, lähtudes vastava 
kutse-, eri- või ametiala riiklikust õppekavast, õppija erivajadustest ning 
rehabilitatsiooniplaanist. Lisaks kutse-, eri- ja ametialasele koolitusele peavad erirühma 
õppekava ja individuaalne õppekava sisaldama puudega inimese sotsiaalseks toimetulekuks 
vajalikke üldteadmisi ja -oskusi (Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses ..., 2009).  
Liikumispuudega õppija individuaalse arengu toetamiseks tuleb koolil kujundada 
õppeasutuse füüsiline keskkond vastavalt oma õpilaste vajadustele. Näiteks peab kool tagama 
kõikidele õpilastele ligipääsu elutähtsatele ruumidele ja vahenditele. Lisaks on koolil 
kohustus informeerida liikumispuudega õppijat õpet toetavate abivahendite olemasolust, 
kasutamisviisist ja nende soetamiseks ettenähtud toetustest (Erivajadusega isikute 
kutseõppeasutuses ..., 2009). 
Õpikeskkond peaks suutma tagada võimaluse, et võimalikult paljud kutsekooli 
lõpetajad siseneksid tööturule. Õppepraktika korraldamisel tuleb arvestada liikumispuudega 
õpilase spetsiifilist vajadust. Selleks on vaja koolil koostöös praktikaettevõtte või –asutusega 
koostada õppijale individuaalne üleminekuplaan vajalike oskuste omandamiseks üleminekul 
kutseõppest tööellu, et parandada koolilõpetajate konkurentsivõimet tööturul. Individuaalne 
üleminekuplaan on õppijale koolist kaasa antav iseloomustus, milles kajastub info tema isiku 
ja elukäigu kohta (Sauemägi & Täht, 2007). Individuaalne üleminekuplaan on tihedalt seotud 
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õppekavaga, mille eesmärk on kaotada lõhe kooli ja tööelu vahel ning kindlustada edukas 
sisenemine tööturule (Meijer, Soriano & Watkins, 2006). 
Enne 2007. aastat oli erivajadusega õpilase õppimine kutseõppeasutuses raskendatud, 
kuna õppima asumise eelduseks oli põhikooli lõputunnistuse olemasolu. Õppimisvõimalused 
kutseõppes põhikooli lihtsustatud ja toimetulekuõppekavade alusel olid piiratud. 2007. aastal  
kutseõppeseaduses tehtud muudatus määratles uued kutseõppeliigid, mis tagavad piiranguteta 
kutse omandamise võimalused ka põhihariduseta õpilastele (RT I 2007, 4, 17 – jõust. 
29.01.2007).  
1) Põhihariduse nõudeta kutseõppes ei seata kutseõppe alustamiseks haridustasemega 
seotud piiranguid. Õppijale pakutakse võimalus omandada kutse-, eri- või ametialal 
oskustöö tegemiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud põhihariduse nõudeta. 
Õppekavas määratud õppemaht on 20 kuni 100 õppenädalat ja praktiline töö ning 
praktika moodustavad õppe mahus vähemalt 50%, mis üldjuhul jaguneb nende vahel 
võrdselt. Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast kooli õppekava täitmist täies mahus ning 
kutse- või erialase lõpueksami sooritamist. Samas võib põhihariduse nõudeta 
kutseõppes õppija omandada põhiharidust üldises korras, samal ajal kutseõppega või 
pärast kutseõppe lõpetamist. Kutseõppe lõpetanule väljastatakse kutseõppe läbimise 
kohta lõputunnistus koos hinnetelehega.  
2) Kutseõpe põhihariduse baasil alustamise tingimus on omandatud põhiharidus. Samas 
on võimalik õppida samal õppekaval ka nendel õpilastel, kes ei ole huvitatud 
keskhariduse omandamisest. See õppeliik on sobilik ka neile õpilastele, kes on 
lõpetanud põhikooli põhihariduse lihtsustatud riikliku (abiõppe) õppekava alusel. 
Antud õppekaval õpetatakse üldharidusaineid vaid sellises mahus, mis on vajalikud 
antud kutse omandamiseks. Nagu teiste kutseõppeliikide puhul, kehtib ka siin 50% 
praktilise õppe osakaalu nõue. Õppekava maht jääb 40-100 õppenädala vahele. 
Lõpetamiseks tuleb sooritada kutse- või erialane lõpueksam või sooritada lisaks ka 
kuseeksami. Pärast põhihariduse baasil kutseõppeasutuse lõpetamist, võib jätkata 
keskhariduse omandamist. Põhihariduse baasil õppe lõpetanutele väljastatakse 
kutseõppe läbimise kohta vastav lõputunnistus. 
3)  Kutsekeskharidusõppe õppekava maht on vähemalt 120 õppenädalat, eeltingimuseks 
on omandatud põhiharidus. Kutsekeskhariduseõppe õppekaval õppija omandab 
oskustööks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud. Kutseõppe mahust moodustavad 
vähemalt 50% praktilised tööd ja praktika. Kutsekeskharidusõpe loetakse lõpetanuks 
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pärast kooli õppekava täitmist täies mahus, sealhulgas kutse- või erialase lõpueksami 
sooritamist. Lõpetanud isikule väljastatakse kooli lõputunnistus koos hinnetelehega 
kutsekeskhariduse omandamise kohta. 
4)  Kutseõpe keskhariduse baasil õppekavade maht jääb 20 ja 100 õppenädala vahele, sh 
50% praktilist tööd ja praktikat. Selle õppekava eeltingimuseks on omandatud 
keskharidus. Õppe eesmärgiks on omandada teadmised, oskused, hoiakud iseseisvaks 
oskustööks. Kutseõpe keskhariduse baasil loetakse lõpetatuks pärast õppekava 
täitmist, sealhulgas kutse- või erialase lõpueksami sooritamist. Kutse- või erialase 
lõpueksami asemel võib kooli lõpetada ka kutseeksamiga. Läbitud kutseõpe valmistab 
lõpetanu ette  tööturule sisenemiseks. Lõpetades saab õpilane lõputunnistuse 
keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta. Õppekava läbinutel on võimalik oma 
õpinguid jätkata kõrgkoolis. 
5) Kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis on kutseõppeliik, mille puhul koostatakse eraldi 
õppekava. Õppekava maht jääb 15-40 õppenädala ulatusse. Õppe eesmärk on 
õpilastele kutse-, eri- või ametialaste kui ka karjääri planeerimisega seotud 
esmateadmiste ja -oskuste võimaldamine ning õpingute jätkamiseks valmisoleku 
kujundamine (Kutseõppeasutuse seadus, 2011; Kutseharidusstandard, 2011). 
Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel on tänaseks Eesti neljakümne kolmest  
kutseõppeasutusest valmis liikumispuudega õpilasi vastu võtma üheksa kooli. 2009/2010 
õppeaastal õppis liikumispuudega õpilasi kutsekoolides 38, 2010/2011 oli registreeritud 37 
õpilast. Õpperühmade lõikes õpib enim liikumispuudega õpilasi tarkvara ja andmebaaside 
halduse, logistika ja klienditeenindus erialal ning aianduse ja kodumajanduse valdkonnas 
(Eesti Hariduse Infosüsteem, 2010). 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et haridussüsteemi ülesanne on abistada noori majandusliku 
aktiivsuse saavutamisel ning varustada nad vajalike oskustega, pakkudes koolitust selliste 
oskuste arendamiseks, mis vastavad täiskasvanu elu sotsiaalsetele suhtlusnõuetele ja               
-ootustele (Salamanca, 1994). Eesti haridussüsteemi missioon on luua tingimused ja eeldused, 
et kõigist ühiskonna liikmetest kujuneksid õppivad inimesed, kes omandatud käitumisnormide 
abil suudavad väärikalt toime tulla isiklikus-, töö- ja ühiskonnaelus. Seega peab riik  
tunnustama liikumispuudega inimestele võrdsete võimaluste põhimõtet haridusele 
integreeritud vormis (Puuetega inimeste võrdsete ...,2002). 
Suuremateks saavutusteks „Eesti kutseharidussüsteemi arengukava aastateks 2005 – 
2008“ täitmistest võib välja tuua järgneva: kutseharidus on muutunud elulähedasemaks ja 
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ühiskonna vajadustele vastavamaks; toimib hea koostöö sotsiaalpartneritega; loodud on 
eeldused kutseõppe sisu uuendamiseks ja kvaliteedi tõusuks; paindlikkus kutseõppes on 
tunduvalt suurenenud, samuti erinevatele sihtrühmadele orienteerituse, kutseharidusse 
suunatud finantsvahendite ja efektiivsuse tõusu ning kutseõppeasutuste võrgu korrastamise 
(Eesti kutseharidussüsteemi arengukava ..., 2009). Samas tuleb mainida, et vaatamata 
edusammudele teatud valdkondades, jääb muudatuste mõju ulatus ja ka kiirus siiski oodatust 
tagasihoidlikumaks. 
 Uurimustöö eesmärgiks on autoril uurida ja analüüsida, kuidas on liikumispuudega 
õpilaste ja neid õpetavate kutseõpetajate hinnangul tagatud kutsehariduse omandamise 
võimalused Eesti kutseõppeasutustes. Uurijana olen huvitatud, kas haridussüsteemi 
muudatused toetavad liikumispuudega õpilaste hariduse omandamist kutseõppeasutustes. 
 Eesmärgist lähtuvalt on tööle seatud uurimusküsimused: 
1. kuidas on liikumispuudega õpilaste hinnangul tagatud neile hariduse omandamise 
võimalused kutseõppeasutuses; 
2. kuidas on kutseõpetajate hinnangul tagatud liikumispuudega õpilastele hariduse 
omandamise võimalused kutseõppeasutuses. 
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2. Empiiriline uurimus 
 
2.1. Uurimuse eesmärk ja metoodika 
 
 Käesoleva töö empiirilise osa eesmärk oli analüüsida liikumispuudega õpilaste ja neid 
õpetavate kutseõpetajate hinnangul kutsehariduse omandamise võimalusi liikumispuuetega 
õpilaste jaoks Eestis kahe kutseõppeasutuse näitel. Antud uurimuse aktuaalsus seisnes 
püüdluses anda ülevaade ühelt poolt liikumispuudega inimeste võimalustest hariduse 
omandamiseks lähtuvalt kehtivast seadusandlusest ning teisalt selle realiseerimise 
võimalikkust, arvestades loodud võimalusi kutseharidussüsteemi kontekstis. Lähtuvalt 
eesmärgist püstitas autor järgmised uurimusküsimused: 
- kuidas on liikumispuudega õpilaste enda hinnangul tagatud hariduse omandamise 
võimalused kutseõppeasutustes; 
- kuidas on kutseõpetajate hinnangul tagatud hariduse omandamise võimalused 
liikumispuudega õpilastele kutseõppeasutuses. 
Käesolev uurimus viidi läbi kvalitatiivse meetodiga. Kvalitatiivne lähenemisviis 
võimaldas anda autoril ülevaate liikumispuudega õpilaste ja neid õpetavate kutseõpetajate 
hinnangutest, kuidas on tagatud kutsehariduse omandamise võimalused kutseõppeasutustes. 
Kvalitatiivse lähenemisviisi eesmärk on tegeliku elu kirjeldamine, uuritavate nähtuste 
mõistmine ja oluliste joonte väljatoomine, uurides objekti võimalikult tervikuna (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara, 2005). Kvalitatiivne meetod võimaldab hindajal uurida valitud küsimusi, 
juhtumeid ja sündmusi sügavuti ja detailselt. Kvalitatiivne meetod toodab rikkalikult 
detailseid andmeid palju väiksema inimeste ja juhtumite arvu korral (Mutso, 2006). 
Autor kirjeldab liikumispuudega õpilaste ja neid õpetavate kutseõpetajate seisukohti 
kutsehariduse omandamise võimalustest nii, nagu see praegu on, lisades teoreetilisi selgitusi. 
 
2.1.1. Valim 
 
Valimi moodustasid kaks kutseõpetajat ja neli õpilast. Mõlemast kutsekoolist osales 
uurimuses üks kutseõpetaja ja kaks liikumispuudega õpilast, kokku kuus inimest. Koolide 
valimise kriteeriumiks oli küsitleda normintellektiga liikumispuudega õpilasi ja 
kutseõpetajaid, kelle töökogemus on vähemalt viis aastat.  
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Valimisse kuulunud neljast õpilasest oli üks tüdruk, kolm poissi ja kaks naissoost 
kutseõpetajat. Kõigil õpilastel oli omandatud põhiharidus ning nad jätkasid oma õpinguid 
kutsekoolis põhihariduse baasil. Üks vastanutest õpib esimesel, kaks õpilast teisel ja üks 
kolmandal kursusel. Valimisse kuulunud kutseõpetajate tööstaaž oli ühel vastajal 33 aastat, sh 
13 aastat koostööd liikumispuudega õpilastega. Teisel pedagoogil oli tööstaaži 11 aastat, sh 
koostööd liikumispuudega õpilastega 6 aastat. Mõlemad pedagoogid omasid kõrgharidust 
õpetaval erialal ja olid läbinud eripedagoogikaalase täienduskoolituse mahus 360 tundi. 
Isikuandmete kaitse seadusest ja konfidentsiaalsusest lähtuvalt, ei ole uurimuses 
kasutatud õpilaste, õpetajate ega koolide nimesid. Andmetöötluse perioodiks andis uuringu 
läbiviija osalejatele koodid (pseudonüümid). Tabelis 1 on esitatud intervjueeritavate 
kirjeldused: intervjueeritavate koodid, mida kasutasin analüüsi osas intervjuude väljavõtete 
juures. Tabelisse olen lisanud ka intervjuus osalejate vanuse, omandatava eriala, puude tekke 
põhjuse ning abivahendid, mida õpilased igapäevaselt kasutavad. 
 
Tabel 1. Uuringus osalenud valimi kirjeldus 
Õpetajate 
kood 
Õpetajate 
vanus 
Õpilase 
kood 
Õpilase 
vanus 
Omandatav 
eriala 
Puude 
tekkepõhjus 
Abivahend 
õpilasel 
 
ÕP 1 
 
56 
 
Õ 1 
 
21 
Kodumajandus 
eriala 
 
Kaasasündinud 
 
Ratastool 
   
Õ 1.1 
 
17 
Kodumajandus 
eriala 
 
Kaasasündinud 
 
Ratastool 
 
ÕP 2 
 
41 
 
Õ 2 
 
19 
Tarkvara ja 
andme ja 
andmebaaside 
haldus 
 
Trauma 
 
Kargud 
   
Õ 2.1 
 
18 
Tarkvara ja 
andme 
andmebaaside 
haldus 
 
Kaasasündinud 
 
Ratastool 
 
2.1.2. Mõõtevahendid 
 
 Andmekogumismeetodina kasutas autor töös poolstruktureeritud intervjuud (LISA 1), 
mis on kvalitatiivse uurimuse andmete kogumisel eelistatud meetod, võimaldades säilitada 
uuringus osalejate keelekasutuse eripära ning aidates anda inimestest, sündmustest ja 
ilmingutest tervikliku ning detailirohke pildi (Laherand, 2008). Poolstruktureeritud intervjuu 
annab võimaluse inimesi põhjalikult küsitleda ning esitada täpsustavaid küsimusi, võimaldab 
hoida teemat raamides, intervjuu kõrvalekallet suunata tagasi teemale, vastajat peatada jne. 
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Uurimuse esimeses etapis viis autor läbi pilootintervjuu ühe kooli kutseõpetaja ja 
õpilasega, mille läbiviimise eesmärgiks seadis autor uurimisprotsessi tundmaõppimise ja 
katsetamise. Autor soovis katsetada ja kontrollida materjalide kogumiseks valitud meetodi 
ning intervjuuküsimuste sobivust ja intervjuude ajalist kulgemist. Pilootintervjuu lindistati ja 
transkribeeriti, mille järel tegi autor muudatusi küsimuste järjestuses ja küsimuste mahus. 
Uurimuse teise etapina toimus andmete kogumine individuaalsete intervjuude kaudu, 
mille läbiviimiseks kasutas autor poolstruktureeritud küsimustikku (LISA 2), mis koosnes 
kahekümne kahest avatud küsimusest ja viiest suletud küsimusest. Intervjuud lindistati ning 
hiljem transkribeeriti.  
 
2.1.3 Protseduur 
 
Uurimuse empiiriline osa viis autor läbi märtsist kuni aprillini 2012. aastal.  
Empiirilise osa läbiviimisele eelnes kirjandusallikate analüüs. Kirjandusallikate ülevaate 
peamine eesmärk oli struktureerida uurimisprobleem ning seejärel valmistas töö autor ette 
pilootintervjuu küsimused.  
Pilootintervjuu viis autor läbi ühe kutseõppeasutuse kutseõpetaja ja seal õppiva 
liikumispuudega õpilase seas, seda eelnevalt kokkulepitud ajal telefoni vahendusel. 
Küsimuste esitamise käigus tegi intervjueerija märkmeid, et täpsustada uurimusküsimuste 
jaoks saadud andmeid. Intervjuu lõppedes lepiti intervjueeritavatega kokku uus aeg 
kordusintervjuu läbiviimiseks.  
Pilootintervjuu järel kohandas autor eelnevalt koostatud küsimusi ja täiendas 
uurimusprotsessi käiku. Pilootintervjuu läbiviimine andis autorile vajaliku kogemuse 
kvalitatiivse uurimuse läbiviimiseks, intervjuu eripära arvestamise, küsimuste sõnastamise 
ning märkmete tegemise süsteemi kasutamise oskuse.  
Uurimuse teise etapina viis autor läbi põhiintervjuu. Põhiintervjuude läbiviimine 
toimus kutseõppeasutuse klassiruumis õpilaste ja õpetajate tunnivälisel ajal eelnevalt 
kokkulepitud ajal. Intervjueeritavad olid informeeritud intervjuu eesmärgist ja eetilistest 
põhimõtetest: uuritavatele oli tagatud anonüümsus, et keegi ei saaks kasutada saadud 
informatsiooni nende vastu. Samuti olid nad teadlikud õigusest mitte vastata nende jaoks  
ebameeldivatele küsimustele. Intervjuud alustati lühikese sissejuhatusega uurimuse 
eesmärgist. 
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Intervjuu koosnes 27 küsimusest, nendest 22 olid avatud ja 5 suletud küsimust. Autoril 
oli luba kasutada intervjuu läbiviimisel diktofoni. Intervjuude kestvus oli keskmiselt 60–75 
minutit. Autor lindistas kõik intervjuud ja hiljem transkribeeris need kirjalikuks tekstiks, et 
neid  hiljem analüüsida ja interpreteerida.  
Andmekogumismeetodina intervjuude analüüsimiseks kasutas töö autor sisuanalüüsi. 
Sisuanalüüs on uurimistöö meetod, mida rakendatakse tekstiandmete sisu subjektiivseks 
tõlgendamiseks süstemaatilise liigendamise- ja kodeerimisprotsessi ning teemade mustrite 
kindlakstegemise abil (Laherand, 2008). 
Uurimuse käigus kogutud empiirilise materjali töötlemisel kasutas autor intervjuu 
tekstide esmast analüüsi. Kõigepealt toimus intervjuude transkribeerimine, mille käigus 
toimus juba teksti esmane kodeerimine. See tähendab, et autor leidis kõikidest intervjuudest 
kategooriad: õpilaste kutsekooli ja eriala valiku põhjused; õpilaste toimetulek kutsekoolis; 
õpilaste arengut soodustavad ja takistavad tegurid kutsekoolis; õpilaste kaasamine ja 
õpetamine kutsekoolis õpetajate hinnangul. Saadud kategooriad salvestas autor eraldi 
arvutifailidesse. Seejärel võttis autor uuesti kõikidest intervjuudest pärit arvutifaili salvestatud 
kategooriad vaatluse alla ja leidis kategooriatele alateemad, millest lähtudes hakkas autor 
saadud intervjuude tulemusi analüüsima. Autor esitas uurimuse tulemused koos tsitaatidega 
intervjuudest, mis on esitatud kaldkirjas. Tabelis 2 on esitatud intervjuude kodeerimise 
tulemusel saadud neli kategooriat ja nende all teemarühmad. Kodeerimise tulemusel saadud 
kategooriad on tähistatud tabelis arvudega 1 – 4. 
 
Tabel 2. Kodeerimise tulemusel saadud kategooriad ja teemarühmad  
1 
Õpilaste kutsekooli ja 
eriala valiku põhjused 
2 
Õpilaste toimetulek 
kutsekoolis 
3 
Õpilaste arengut 
soodustavad ja 
takistavad tegurid 
kutsekoolis 
4 
Õpilaste kaasamine ja 
õpetamine kutsekoolis 
õpetajate hinnangu 
 
Kutsekooli ja eriala valiku 
kriteeriumid 
Õpilase elukoht ja 
transpordi kasutamise 
võimalused õppimise ajal 
Õppimist toetavad 
abivahendid 
Õpilaste kaasamine 
õppetöösse ja õppetöö 
planeerimine 
 
Informatsiooni 
kättesaadavus 
Suhtlemine 
kaasõpilastega ja 
kaasõpilaste abistamine 
Õpilase arenguks loodud 
tingimused füüsilises 
õppekeskkonnas 
  
Õppimise olulisus Isikliku abistaja 
olemasolu vajadused 
Õpilase arengut 
soodustavad ja 
takistavad tegurid 
õpikeskkonnas 
  
 Õpilast toetavad 
tugisüsteemid ja 
teenused 
Õpilase arengut 
soodustavad ja 
takistavad tegurid 
praktikas 
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2.2 Empiirilise uurimuse tulemused 
 
Käesolevas peatükis esitatakse uurimuse tulemused saadud kategooriate ja 
teemarühmade alusel, ilmestades neid valitud tsitaatidega intervjueeritavatelt. Tulemustes 
kajastuvad liikumispuudega õpilaste ja neid õpetavate kutseõpetajate hinnangud, kuidas on 
tagatud liikumispuudega õpilastele õppimisvõimalused kutseõppeasutuses kahe Eesti 
kutseõppeasutuse näitel.  
 
Õpilaste kutsekooli ja eriala valiku kriteeriumid 
Kutseõppeasutuste õpilaste intervjuude tulemuste analüüsi vastustest selgus, et 
õpingute jätkamiseks kutseõppeasutuses sai määravaks kooli asukoht ja alles seejärel kooli 
poolt pakutava eriala sobivus õpilasele. 
„/.../ enne sai otsitud kool, kus õppida, et vähem bentsu kuluks ja siis vaatasin, mis seal 
õppida saab .../.../olen kodule lähemal ja vanematel on nii lihtsam“.(Õ2).  
Samal seisukohal olid ka liikumispuudega õpilaste kutseõpetajad. Lisaks kooli 
asukoha olulisusele leidsid õpetajad, et tähtis on ka see, et koolil oleksid vastavad tingimused 
liikumispuudega õpilaste vastuvõtmiseks. Samas olid õpetajad seisukohal, et kooli valiku 
suhtes on oluline ka perekondlik majanduslik seis ja kutseõppeasutuste poolt pakutavad 
soodustused/võimalused ja vastavad tingimused liikumispuudega õpilaste toetamiseks.  
„Määravaks teguriks on kindlasti kooli ja kodu vaheline kaugus, kodu toetus, majanduslikud 
võimalused ja alles siis tulevad arvesse õpilase huvid eriala vastu, mille kasuks õpilane on 
otsustanud. Neile on erialade valik suhteliselt piiratud ja seda just põhjusel, et kõik koolid ei 
ole valmis selliseid õpilasi vastu võtma ja õpetama. Erialade kohapealt saab kool küll 
laiendada õppimisvõimalusi, aga vastavate tingimuse loomine on juba keerulisem ja muidugi 
ka puuduva abipersonaali leidmine ...“.(ÕP2) 
 
Informatsiooni kättesaadavus 
Õpilastelt saadud vastuste analüüsil selgus, et enam informatsiooni sobiva 
kutseõppeasutuse ja eriala kohta saadi interneti vahendusel vastava kooli koduleheküljelt. 
Samuti osalesid enamus vastanutest koolide avatud uste päevadel. 
„/ ... /mida lähemale koolilõpp jõudis seda rohkem hakkasin mõtlema, mis edasi saab /.../ siis 
käisime vanematega koolis kohapeal kooli vaatamas, valitud erialaga tutvumas ja see tundus 
mulle sobiv ja siin ma nüüd olen /.../“.(Õ1.1) 
„/.../ internet see on ju põhiinfoallikas, kuna ma teadsin juba enne, mida ma õppida tahan tuli 
leida ainult kool, kus seda eriala õppida saab/.../“.(Õ.2) 
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Õppimise olulisus 
Hariduse omandamine on „võti“ edasiseks toimetulekuks ja see selgus ka õpilaste 
intervjuude tulemustes. Nimelt on kutsekoolis õppimine õpilaste arvates pigem positiivne. 
Õpilastele meeldib õppida ja eriala omandamine on nende hinnangul vajalik. Olulisemaks 
põhjuseks edasiõppimisel on parem sotsiaalne ühiskondlik positsioon, paremad võimalused 
tööturul ja võimalus iseseisvamalt elus hakkama saada. Õpilaste hinnangul on kutsekoolis 
õppimine lihtsam kui gümnaasiumis. 
„Õppimine on minu jaoks oluline, kuna mulle meeldib ennast proovile panna, meeldib 
omandada uusi teadmisi ja oskusi. Mulle meeldib eriala, mida õpin. Õppimine annab mulle 
uusi teadmisi ja lõpuks saan ka selle eest paberi, mis kinnitab, et olen midagi lõpetanud ja 
juba siin elus kuskile jõudnud. Õpetajad on siin pädevad ja sõprade seltskond on ka lahe. 
Õhkkond on vaba.“(Õ1) 
„Koolis on ju lahe ja mis tööd ma teekski, kui ma ei oska midagi. Kas mulle meeldib õppida 
kutsekoolis? Miks mitte? Siin ma saan eriala, mis tõstab mind mingis ühiskonnaastmes 
sammu kõrgemale ning annab mulle parema võimaluse tööle saada. Muidu vaene nii, et pole 
valikut mitte õppida ja kutsekoolis on tunduvalt lihtsam kui gümnaasiumis. Samas on ka 
sotsiaalne suhtlemine oluline, mulle meeldib olla koos kaaslastega tegevuses ja suhelda, .... ei 
siin saab pulli /.../“.(Õ2) 
Saadud vastustest selgub, et hariduse ja eriala omandamine annab õpilastele meelekindluse ja 
rahulolu. 
 
Õpilaste toimetulek kutsekoolis 
Õpilaste intervjuude analüüsi tulemustest selgus, et õppimise ajal kasutavad ühiselamut 
elamiseks alla poole vastanutest. Ilmnes, et peamiseks põhjuseks on selle juures õpilaste 
puude raskus ja iseseisev toimetulek. Sellega seoses sõidavad üle poole vastanutest 
igapäevaselt kooli ja kodu vahet ning kasutavad liiklemiseks oma transporti. Samas kinnitasid 
üle poole õpilastest, et ühistranspordi kasutamine liikumispuuetega inimestele on piiratud, 
kuna madalapõhjalisi busse eksisteerib Eestis vaid teatud linnades. Samas selgus alla poole 
vastajate vastustest, et ühistransporti kasutavad need õpilased, kelle liikumine iseseisvalt ei 
ole raskendatud. 
„/.../ sõidan igal hommikul ühistranspordiga kooli, kargud ei sega mind, õpilaspiletiga saan 
sõidusoodustust /.../„.(Õ 2). 
„Minu perekonnas on asjad paigas, nii kaua kui omandan haridust, katavad vanemad kõik 
minu kulutused ja vajadused. Elan koos vanematega ja nemad hoolitsevad selle ees, et mul 
oleks kõht täis ja et ma igal hommikul kooli ja pärast koju jõuan. Nende sõnul on minu asi 
muretseda ainult selle pärast, et koolis hinded korras oleks, kuludest ja rahamuredest ei tea 
ma suurt midagi.“(Õ1) 
„Elan koos emaga ja tema hoolitseb kõige eest. Ühiselamus elamisest ei tuleks midagi välja, 
ma ei saakski üksi hakkama ei riidesse panemisega, ei söögitegemisega. Ma isegi ei tea, kas 
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vald toetaks minu elamist õppimise ajal ühiselamus /.../ Kooli toob üldjuhul ema, vahel ka 
vanaisa, kui ema peab varem tööle minema – kuidas kunagi.“(Õ2.1) 
Õpetajate vastustest selgus vähese ühiselamu ja invatranspordi kasutamise põhjuseks 
pigem perekondlik majanduslik seis. Vastustest ilmnes, et kuna sotsiaaltoetused on väikesed, 
siis on perekonnale soodsam ja turvalisem, kui õpilane elab õppimise ajal kodus. 
„/.../ kool ja kohalik omavalitsus peaks küll toetama majandusraskustega õpilasi, kuid see ei 
kata õpilasele sotsiaalseks toimetulekuks kõiki vajaminevaid kulutusi /.../.“ (ÕP2) 
 
Suhted kaasõpilastega 
Sotsiaalse toimetuleku puhul ei saa piirduda vaid sellega, kuidas on korraldatud 
liikumispuudega õpilane kooli jõudmine, vaid oluline on ka see, kuidas ta tuleb toime 
õpikeskkonnas – millised suhted ja suhtumised valitsevad õpilaste vahel neile tuttavas 
keskkonnas ning kui palju ja millist abi vajatakse seal. 
Liikumispuuetega õpilaste vastustest selgus, et kaasõpilaste suhtumine nendesse on 
pigem heatahtlik. Pooled vastanutest olid küll arvamusel, et kaasõpilased teevad vahel küll 
nende üle nalja, kuid see on huumoriga jagatav. „/.../ nad viskavad nalja selle üle, et mul on 
istmik eespool, mitte taga /.../.“(Õ1.2) Samas kinnitasid pooled vastajad ka, et kaasõpilaste 
abi on neile alati olemas. 
„Kutid armastavad ikka vahel nalja visata, et mul on istmik eespool, mitte taga. Alguses olid 
need naljad sellised, et läksid ikka südamesse küll ja rikkus tuju ära, aga nüüd olen ära 
harjunud ja ei pane enam seda nöökimist tähele. Sõbrad on lahedad ja heatahtlikud, alati 
aitavad, vahel isegi lähevad tülli, et kes saab ratast lükata.“(Õ2.1) 
„Poisid on need, kes vahel tahavad kiiremat sõitu teha, aga üldiselt on kõik hästi, mingit 
narrimist või kiusamist küll ei ole või tagarääkimist, et ma olen teistsugune. Ma vähemalt ei 
ole kuulnud. Minule ei ole probleeme teiste õpilastega olnud, nad ikka aitavad, kui ma ei saa 
ust korralikult enda järel kinni või jopet selga, minu arust on nad heatahtlikud.“(Õ1.1) 
Õpetajate hinnangul on mõningaid probleeme siiski olnud, kus õpetajatel on tulnud 
sekkuda ja õpilastevahelisi probleeme lahendada. Õpilastevahelisi tülisid ja ütlemisi tuleb 
sagedamini ette õpetajate hinnangul just põhikoolist tulnud õpilaste vahel, täiskasvanud 
õpilaste seas probleeme ei ole. Õpetajad olid ka seisukohal, et suhtumiste erinevus puudega 
inimestesse oleneb pigem õpilaste isiksustest ja kodusest kasvatuses.  
„/.../ kaasõpilaste suhtumine liikumispuudega õpilastesse sõltub eelkõige kodusest kasvatusest 
ja inimesest endeist. On õpilasi, kes hoiavad nendest eemale, tagaselja kihistavad nende 
ebaõnnestumise üle, pilkavad pahatahtlikult. Ja need on need õpilased, kes mitte kunagi ei 
märka abivajajat, isegi mitte siis, kui temalt palutakse kaasõpilast aidata. Aga nagu ma 
ütlesin, kõik saab alguse kodusest kasvatusest. Aga õnneks leidub neil sõpru, kes pakuvad 
meelsasti neile abi ilma küsimatagi ja see on nii armas.“(ÕP1) 
„/.../ põhikoolihariduse baasil õppima asunud noorte vahel on tunduvalt rohkem 
arusaamatusi kui näiteks keskkoolibaasil õppijate seas – seda me ei näe mitte ainult 
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erivajadusega õpilaste seas, vaid ka tavaõpilaste seas. Probleemid tulevad pigem ealistest 
iseärasustest kui spetsiifilisest erivajadusest /.../“.(ÕP 2) 
Analüüsides, millistes olukordades vajavad liikumispuudega õpilase kaasõpilaste abi, 
selgus üle poole vastanute õpilaste vastustest, et koolis olles saavad nad iseseisvalt hakkama 
Vastustest selgus, et eakaaslaste abi vajatakse pigem õppimises järelejõudmisel ja ühistel 
üritustel. 
„Rattaga sõitmisel saan ma ise küll hakkama, aga liiklemine on raske. Mina vajan abi näiteks 
sööklas toidu kätte saamisel ja lauale viimisel. Prae saab küll põlvedel lauale viia, aga suppi 
nagu ei vii. Ja kuna mul üks käsi ei liigu hästi, siis paksude riiete selga panek on ka 
mugavam, kui keegi ikka aitaks. Koolis polegi nii hull liikuda, aga tänaval küll. Kui kool 
lõpeb, siis sõbrad aitavad mind ühikasse lükata, üksi päris ei julge. Ja, no talvel on ikka päris 
hull.“(Õ1.1) 
„Kui mul on isiklikus elus probleeme, et koolis olemine on raske, siis sõbrad on ikka need, 
kellega rääkida. Ja kodutööd on ilmselge, siin ei saa kohe üldse ilma sõpradeta. Vahest ka 
stiimuliks, et trenni minna või ennast lihtsalt liigutada. No jah ühistel üritustel või 
väljasõitudel ka.“(Õ2) 
Õpetajate arvamused läksid siinkohal õpilaste seisukohtadest lahku ja vastuste 
tulemustest selgus, et puudega õpilased vajavad igapäevaselt ja pidevalt kaasõpilaste abi. 
„/.../ tavatoimingute juured näiteks: riietumine, toidu kättesaamine ja lauale kandmine. 
Liikumine vahetunnis, vahest ka õues eriti talvel. Mõnel õpilasel on raskendatud 
õppematerjalide kättesaamine koolikotist jne. Ja ka ühistel väljasõitudel nad ei saa päris 
iseseisvalt hakkama /.../.“(ÕP2) 
 
Isikliku abistaja olemasolu vajadus 
Analüüsides õpilaste vastuseid, kas isikliku abistaja teenus kergendaks nende toimetulekut, 
vastasid üle poole vastanutest, et isikliku abistaja teenus kergendaks nende toimetulekut oluliselt. 
Isikliku abistaja teenus võimaldaks neil realiseerida oma õigusi vabamale eneseteostusele. Olulisemad 
toimingud, milles õpilased tunnevad isikliku abistaja teenusest puudust, oli abistamine isiklikul 
hügieenil ja liikumisel tänavatel. 
„/.../ usun, et see mugavdaks oluliselt minu liikumist, kui mul oleks kogu aeg keegi juures, kes aitaks 
mind igapäevastes tegevustes /.../ “. (Õ2.1) 
„/.../ liikumisel tänavatel, isikliku hügieeni osas, riietamine, vabaaja tegevustes /.../. (Õ1)  
  Õpetajate vastuste analüüsil selgus sama seisukoht, et isikliku abistamise teenus tagab 
õpilastele parema enesemääramisõiguse oma elule ja parandab oluliselt iseseisvat hakkamasaamist. 
Samas olid õpetajad arvamusel, et isikliku abistaja peab olema inimene, kes oma teenuse osutamist 
hästi valdab. 
 /.../ selleks on vaja leida antud õppurile õige isiklik abistaja, kes ei hakkaks õpilases „õpitud abitust“ 
arendama /.../.(ÕP1) 
Intervjuude vastuseid analüüsides selgus vasturääkivusi – vastustest selgus, et puudega 
õpilased ei vaja kaasõpilaste abi igapäevases õpikeskkonnas, kuid teisalt on üle pooled vastanutest 
arvamusel, et isikliku abistaja teenus oleks neile hädavajalik. 
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Õpilast toetavad tugisüsteemid- ja teenused 
Tänapäeva kool on kujunenud keskuseks, kus lisaks teadmiste vahendamisele 
pakutakse puudega õpilastele ka vajalikke teenuseid igas valdkonnas. Õpilase hea toimetuleku 
nimel ja tervisepotentsiaali maksimaalse taseme saavutamiseks, pakuvad koolid võimalust 
kasutada erinevaid tugisüsteeme ja -teenuseid. 
Autor tundis huvi, missuguseid tugisüsteeme- ja teenuseid pakub kool 
liikumispuudega õpilaste toetamiseks ja vastuste analüüsil selgus, et mõlemas koolis 
kasutatakse e- õppe rakendust, koolidel on võimalused kaasata õppeprotsessi abiõpetaja, 
sotsiaalpedagoog, eripedagoog ja psühholoog. 
 
Õppimist toetavad abivahendid 
Õppekava täitmise tagamiseks on vaja vastavaid õpetamist toetavaid töövahendeid, 
nagu õpikuid, töövihikuid, tööraamatuid jne. Vastavate õppevahendite olemasolu kindlustaks 
hariduse kvaliteeti ja lihtsustaks oluliselt õpetajate tööd. Vajaliku õppekirjanduse puudumise 
tõttu on õpetajad sunnitud ise ette valmistama vajalikud õppematerjalid. 
Analüüsides, milliseid õppimist toetavaid abivahendeid võimaldab kool 
liikumispuudega õpilasele, selgus nii õpetajate kui ka õpilaste vastustest, et enim toetavateks 
abivahenditeks on trükitud õppekonspektid ja sülearvuti kasutamise võimalus.  
/.../ teatud õpikuid ei kirjastata, aga selleks, et õppekava saaks täidetud, tuleb ise 
õppematerjale koostada /.../. (ÕP2) 
Puudega õpilastele hariduse omandamise eelduseks on spetsiifiliste õppevahendite 
olemasolu, sest puudest tingitult vajavad erivajadusega õpilased oma vajadustele ja võimetele 
vastavaid töövahendeid. Analüüsides vastuseid küsimusele, milliseid õppimist toetavaid 
abivahendeid pead (häda)vajalikuks õppimisprotsessil, selgus nii õpilaste kui ka õpetajate 
vastustest, et enim puudust tuntakse tehnilistest abivahenditest (rüperaal, diktofon, 
piktogrammid) ja õppimist toetavatest õpikutest. 
/.../ õpikud on suhtelised vajalikud, üldjuhul saab väga palju materjali ka arvutist, /.../ 
isiklikku arvutit tahaks ja diktofoni, kui kirjutada ei viitsi /.../.(Õ1) 
/.../ vaja oleks palju – tugipuud, reguleeritavad töölauad, kommunikaator /.../(ÕP2) 
 
Õpilastele arenguks loodud tingimused füüsilises õpikeskkonnas 
Tagamaks puudega õpilastele hariduse kättesaadavus, on vaja tagada takistusteta 
liikumine õppeasutuses. Kuna suurem osa koolimaju on ehitatud aastakümneid tagasi, vajavad 
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need suuremalt jaolt renoveerimist või ümberehitamist, tagamaks liikumispuudega õpilastele 
takistusteta hariduse omandamist. 
Analüüsides vastuseid, milliseid tingimused on loodud liikumispuudega õpilasele 
õppeasutuses, selgus, et peale koolimaja sisenemisel kaldtee, heale üldvalgustusele ning 
invatualetile ning klassi sisenemise võimalustele, ei ole rohkem vastavaid tingimusi loodud. 
Vastustest selgus, et ühes koolis on küll lift, kuid seegi pidi väga tihti olema kasutuskõlbmatu.  
Intervjuude vastustest selgus, et füüsilise keskkonna muudatused on hädavajalikud nii õpilaste 
kui ka õpetajate hinnangul.  
„Ruumi puudus on, klassid on väikesed. Klassid peaksid olema suuremad, et tagada neile 
takistusteta liikumine. Praegu oleme nad pannud esimestesse ridadesse oma ratastega, aga 
liikumine on ikkagi raskendatud. Reguleeritavaid töölaudasid oleks vaja, klassiruumides, kus 
toimub selliste õpilastega õppetöö, peaks olema ka mingi diivan või midagi sellist, kus 
õpilane saab end vahepeal sirutada. Nende õpilaste jaoks peaksid kõik ukse olema 
automaatselt avanevad, ka koridorides peaksid olema seintel käsipuud, korrustevaheline 
liikumisel kaldteed või siis kõik, mida selline õpilane vajab koolipäeva jooksul, organiseerida 
esimesele korrusele (raamatukogu, arvutiklass).“(ÕP1)  
„Liikumisruumi on vähe nii klassiruumis kui söögisaalis. Treppide juures võiksid olla 
pandused või siis lift, samuti oleks lihtsam kui ukseavad oleksid suuremad ja ilma 
lävepakkudeta, puhketuba oleks ka hädavajalik.“(Õ2) 
 
Õpilaste arengut soodustavad ja takistavad tegurid õpikeskkonnas ja praktikal 
Kooli eesmärgid ja ülesanded kehtivad kõikidele õpilastele võrdselt, kuid eesmärgini 
jõudmise võrdsed võimalused ei võimalda paraku seda kõikidele õpilastele. Analüüsides 
vastuseid, millised on soodustavad tegurid, mis tagavad parema toimetuleku 
kutseõppeasutuses, vastasid üle poole õpilastest, et enam tuntakse puudust vastavalt puude 
spetsiifikale kohandatud õpikeskkonnast. Pooled vastanutest lisasid, et nende toimetulekut 
soodustaks isiklikust abistaja olemasolu ning sõprade toetus.  Parema toimetuleku praktika 
sooritamisel vastasid üle poole õpilastest, et isiklik abistaja soodustaks nende toimetulekut. 
Samas lisati ka, et hea teooria tundmine ja praktiliste oskuste omandamine koolis kergendab 
nende toimetulekut praktikal. 
„/.../ sõbrad on olulised, kui neid ei oleks siis ma ei tea, tänu neile saan ma peale õppimise ka 
midagi muud teha. No, või isiklik abistaja – tema aitaks ka palju. /.../ kõik mööbel klassist 
välja, õppida saab ju ka teisiti /.../.“ (Õ1.1) 
„/.../ kui viitsiks järjepidevalt teooriat õppida, oleks praktikal tunduvalt lihtsam hakkama 
saada /.../.“ (Õ2) 
Õpetajate arvamusel tagavad parema toimetuleku kutseõppeasutuses ja praktika 
sooritamisel kaaskodanike positiivne suhtumine puudesse ja suuremad rahalised toetused riigi 
ning kohaliku omavalitsuse poolt. 
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„Riik peaks tõeti suutma nende õpilaste jaoks rohkem ära teha. Sobilikud inimväärsed 
ruumikohandused, transpordi loomine ka maapiirkondadesse, suuremad rahalised toetused. 
Kooli ja praktikabaaside vahel peaks olema tihedam koostöö ja suhtlemine. Nii saaksime me 
neid lapsi rohkem aidata ja toetada.“(ÕP1) 
Intervjuude tulemuste analüüsil selgus, et kutseõppeasutuses kui ka praktika 
toimetulekut takistavateks teguriteks peavad pooled vastanud õpilased pigem pikki koolipäevi 
ja puude raskust kui füüsilise keskkonna puudujääke. Takistava tegurina mainiti ka enda 
laiskust. 
„Koolipäevad on jube pikad ja kuna puude raskus segab nii pikalt istuda, siis see piin hakkab 
jubedalt keskendumist segama. Mõtlen ainult, kuna see kell kukub ja ma saan pikali visata. 
Ma kohe kardan neid pikki päevi. Ja ega praktikal ei ole ruumide kohandus sugugi parem kui 
koolis, praktikal isegi tunnen end abitumana. Praktikal on kõik õpilased ise tegevusega 
hõivatud, aga mina pean ootama, kuna minu abivajadust märgatakse ...“(Õ1.1) 
Õpetajate vastuste analüüsist selgus, et õpilaste praktikale suunamisel lähtutakse 
eelkõige praktikaettevõtte suhtumisest puudega praktikanti ja praktikakohas pakutavatest 
rahuldavatest kohandustest liikumispuudega õpilasele. Õpetajatele esitatud küsimusest, 
millised takistavad tegurid piiravad liikumispuudega õpilase praktikakoha valikul, selgus, et 
nendeks teguriteks on eelkõige füüsiline keskkond ja transpordi organiseerimine praktika 
koha ja kodu vahel. 
„Suurimaks puuduseks on füüsiline keskkond, puuduvad isegi elementaarsed olmetingimused 
liikumispuudega õpilastele. Suured kaasaegsed ärid, aga pole mõeldud inva-wc peale, 
rääkimata kaldteedest juba maja sissepääsul. Puudub ka inimväärne transport elukoha ja 
praktikaettevõtte vahel. Ja ega kui aus olla, siis pole ka suhtumine nendesse õpilastesse just 
eriti positiivne.“(ÕP2) 
 
Õpilaste kaasamine õppetöösse ja õppetöö planeerimine õpetajate hinnangul 
Intervjuus osalenud õpetajate vastustest selgus, et liikumispuudega õpilaste kaasamisel 
õppetöösse tekitab enim probleeme füüsiline õppekeskkond ja õpilaste puude raskus. Sõltuvalt puude 
spetsiifikast, tuleb õpetajal arvestada teatud muudatustega ka õppetunni läbiviimiseks. 
 „/.../.ratastooliga ei pääse meie majas näiteks raamatukogusse nii, et tunnid tuleb planeerida ilma 
kooliarvuteid kasutamata /.../(ÕP 1). 
Lisaks selgus, et liikumispuuetega õpilaste kaasamiseks õppetöösse tuleb õppetöö 
korraldamisel ja läbiviimisel teha ka metoodilisi muudatusi. Õpetaja peab oskama mõista, analüüsida 
ja liigendada eesmärke, mida kujundavad tööelu tingimused ja erinevate õppijate isiklikud taustad. 
 „/.../ kui olen mõelnud õppetunni lõpetada näiteks paaris- või rühmatööna, siis me teeme seda 
põrandal istudes kõik koos /.../“ (ÕP 1). 
„/.../ Õppetund tuleb läbi mõelda ning liikumispuudega õpilasele pakkuda ülesandeid, mida on 
võimalik sooritada ratastoolis õppijal /.../“. (ÕP2) 
Küsimusele, millist teavet vajate enim liikumispuudega õpilaste õppetöö korraldamisel ja 
läbiviimisel, selgus,  et enim teavet vajatakse metoodiliste võtete rakendamise osas. Samas selgus 
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vastustest, et õpetajad vajaksid informatsiooni koolivälistelt spetsialistidelt konkreetse õpilase 
erivajaduse ja sellest tulenevate iseärasuste kohta. 
 „/..../ õpetajad on küll teadlikud, kui sügav puue on õpilasel ja mis kõik sellega kaasneb, kuid samas 
puuduvad piisavad teadmised, kuidas ühte või teist haigushooväljendust ära tunda /.../“.(ÕP 2)  
Liikumispuudega õpilasi õpetatakse uuritavates kutseõppeasutustes koos tavaõpilastega. 
Koosõpetamine ja õppimine tähendab koostööd nii õpetaja kui õpilaste vahel või mõne muu 
professionaali kaasamist õppetöösse. Koosõpetamine ja õppimine tugevdab õpilastes kuuluvustunnet 
ja tõstab õppija enesehinnangut, mis hõlbustab omakorda õppimist. Sama arvamus selgus ka uuringus 
osalenud õpetajate vastustest, et normintellektiga ja puudega õpilased peaksid õppima tavarühmas 
koos tavaõpilastega. 
 /.../ tulevikus peavad nad reeglina koos kõigi inimestega ka töötama. Tavaõpperühmas õppimine on 
rikastav kogemus kõigile õppijatele „/.../ koosõppimine on õpilaste arengus ja õppes tõhus, samas 
soodustab see ka sotsiaalset suhtlemist eakaaslastega /.../“. (ÕP 2) 
 
2.3 Arutelu 
 
Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida liikumispuudega õpilaste ja neid õpetavate 
kutseõpetajate hinnanguid kutsehariduse omandamise võimalustest Eestis (kahe 
kutseõppeasutuse näitel). Lähtuvalt sellest püstitas töö autor kaks uurimusküsimust, millele 
püüti vastuseid leida. 
1. Kuidas on liikumispuuetega õpilaste hinnangul tagatud neile hariduse omandamise 
võimalused kutseõppeasutuses? 
Käesoleva töö uurimustulemuste põhjal saab öelda, et valimis osalenute õpilaste arvates 
sõltub õpingute jätkamine kutseõppeasutuses kooli asukohast ja õpilaste erivajaduse 
spetsiifikast, mitte aga huvist pakutavate erialade vastu. Kõik vastajad olid seisukohal, et 
nende valikuid kodulähedase kooli kasuks mõjutasid rohkem nende puude raskus ning 
kasutatav liikumisabivahend, kui et nende tegelik soov teatud eriala omandada. Sama leidis ka 
Sikkal (2010), et üldjuhul teevad õpilased oma valikuid siiski lähtuvalt isiklikust huvist, mitte 
välistest teguritest. Seda seisukohta toetab ka kaasava hariduse kontseptsioon, kus õpilaste 
arenguvajaduste igakülgsel arvestamisel tuleb lähtuda eelkõige indiviidist, seejärel sobiva 
õpikeskkonna loomisest (Watkins, 2009). Teise olulise aspektina tõid õpilased välja, et nende 
valikuid on mõjutanud informatsiooni kättesaadavus kooli ja eriala kohta ning tõsiasi, et neil 
on puudespetsiifikast tingitud (ning sellest lähtuvalt isikliku abistaja olemasolu vajadus) 
lisakulutused (invatransport ja abivahendid, mida ei kata kohalik omavalitsus, riik ega 
puudega õpilase perekond). Muguri (2005) uurimuse tulemustest ilmnes samuti, et paljud 
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õpilased kasutavad liiklemiseks invataksot, kuid enamus leiab, et tegelik vajadus ületab 
tunduvalt võimaliku pakutava teenuse mahu ja maksumuse. 
Intervjuude vastustest ilmnevad ka mõned vasturääkivused. Kõige tähelepanuväärsem oli 
asjaolu, et liikumispuudega õpilased ei arvanud, et nad vajavad koolis kaasõpilaste abi, samas 
aga leidsid, et isiklik abistaja on hädavajalik teenus. Seega võib uurimustulemuste põhjal 
öelda, et liikumispuudega õpilane, viibides tuttavas keskkonnas (kool, kodu), tunneb ennast 
turvaliselt ja enesekindlalt ning ta ei vaja kõrvalabi. Samale järeldusele jõudsid ka Masso ja 
Pedastsaar (2006), et muutuvas ümbritsevas keskkonnas muutub olukord ja vajadused – 
väljaspool kodu (kool) liikumine valmistab raskusi tulenevalt sellest, et sotsiaalne ja füüsiline 
keskkond ei arvesta nende erivajadustega. Lisaks võis õpilaste vastuseid mõjutada ka asjaolu, 
et kõik uurimuses osalenud vajasid liikumiseks abivahendeid (kargud, ratastool) – õpilaste 
hinnangul on välitingimustes keeruline liikuda (eriti talvel). Antud tulemused ning käesoleva 
töö autori käsitlus ühtib Sööti (2008) rapordiga „Puuetega inimeste töötamist toetavad 
meetmed,“ milles leiti, et vastavalt muutunud keskkonnale muutuvad ka erivajadustega 
inimeste vajadused.  
Õpilastega tehtud intervjuude analüüsist selgus, et vaatamata raskustele, omab kutsekoolis 
õppimine pigem positiivseid kui negatiivseid ilminguid. Liikumispuudega õpilastele meeldib 
õppida ning on seisukohal, et see tagab neile paremad väljavaated tulevikuks. Sarnaste 
järeldusteni jõudis ka Pruks (2010), kes leidis, et õpilaste jaoks on oluline õppida just 
kutsekoolis ja peale eriala omandamist asuda tööle antud erialal. Saadud vastustest võib 
järeldada, et hariduse ja eriala omandamine annab õpilastele meelekindluse ja rahulolu. Läbi 
omandatud oskuste tunnevad nad end võrdväärsete ühiskonna liikmetena (Tegevuskava 
puuetega inimeste ..., 2006). Kooliskäimise muudab meeldivaks ka uurimustulemustest 
selgunud sõbralikud suhted kaasõpilastega. Vastajad leidsid, et kaasõpilased on meeldivad 
ning abivalmid. Sarnasele järeldusele tuli ka Pruks (2010), kes leidis, et kooli ajal on väga 
tähtsal kohal õpilaste omavahelised suhted. Hea või halb läbisaamine mõjutab õpilaste 
sotsiaalsete oskuste kujunemist, samuti motivatsiooni õppimiseks. Pruksi analüüsi tulemustest 
selgus, et enamike õpilaste arvates olid suhted kaasõpilastega head. 
Uurides, kas ja milliseid võimalusi pakub kool õpilase arenguks selgus intervjuude 
vastustest, et üldjuhul on kooli õpikeskkond (mis puudutab õppemetoodilisi vahendeid) 
toetav, kuid puudust tuntakse siiski spetsiaalsetest erialaõpikutest. Samas olid mõlema kooli 
õpilased rahul, et koolis rakendatakse e-õpet ning et õppeprotsessis saab vajadusel kasutada 
sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi konsultatsioone. Analüüsides aga vastuseid, mis puudutasid 
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füüsilist õpikeskkonda, olid õpilased arvamusel, et praegusel hetkel valitsevad mõlemas 
koolis üsna puudulikud võimalused õpikeskkonnas adekvaatselt liikuda. Ka Mugur (2005) 
leidis oma uurimuses, et liikumispuudega õpilastele loodud füüsilised tingimused 
õppehoonetes on puudulikud ja ligipääs raskendatud. 
2. Kuidas on kutseõpetajate hinnangul tagatud liikumispuudega õpilastele hariduse 
omandamise võimalused kutseõppeasutustes? 
Vastanud õpetajad olid seisukohal, et olulist rolli kooli valiku suhtes mängib perekondlik 
majanduslik seis, puudespetsiifika ja kutseõppeasutuste poolt pakutavad 
tingimused/soodustused liikumispuudega õpilastele. Kuigi riik ja kohalik omavalitsus peavad 
tagama kõigile puudega inimestele toetuse nii toimetuleku ennetamiseks, kõrvaldamiseks või 
kergendamiseks, et kaasa aidata liikumispuudega inimeste sotsiaalsele heaolule, arengule ja 
ühiskonnas osalemisele (Tegevuskava puuetega inimeste ..., 2006), ei kajastu see tegelikus 
elus. Liikumispuuetega inimeste toetused on vastanud õpetajate hinnangul ebapiisavad, et 
erivajadusega noor saaks hariduse jätkamise valikuid teha lähtuvalt eelistustest ning 
soovidest. Saadud andmetest ja olemasolevast teooriast lähtudes võib käesoleva töö autor oma 
intervjuude analüüsi põhjal öelda, et liikumispuudega õpilased ei ole oma valikutes õpingute 
jätkamiseks kutseharidussüsteemis alati vabad ega lähtu tihti oma tegelikest huvidest eriala 
valikul. Eeltoodud järeldus sarnaneb Rosentali (2004) seisukohaga, mis ütleb, et välisabi 
puudumine tingib olukorra, kus puudega inimene ei saa teha iseseisvalt oma elu puudutavaid 
otsuseid. Õpetajate hinnangul peab kool ja kohalik omavalitsus toetama majandusraskustega 
õpilasi, kuid see ei kata õpilastele sotsiaalseks toimetulekuks kõiki vajaminevaid kulutusi – 
abivahendeid, transporditeenuseid kooli ja kodu vahel, isikliku abistaja teenust ning muid 
tugiteenuseid. 
Sotsiaalse toimetuleku puhul ei saa piirduda vaid sellega, kuidas on tagatud 
liikumispuudega õpilaste kooli jõudmine või kuidas on see korraldatud, vaid oluline on ka 
see, kuidas ta tuleb toime õpikeskkonnas – millised suhted ja suhtumised valitsevad õpilaste 
ja kolleegide vahel ning kui palju ja millist abi vajatakse õpikeskkonnas. Morley jt (2005) 
leidsid, et õpetajate suhtumine erivajadustega õpilastesse sõltub nende puudest ja 
raskusastmest: mida raskem puue, seda vähem taheti neid õpetada ja nendega tegeleda. 
Käesolevas uurimuses osalenud õpetajate vastustest ei ilmne negatiivset suhtumist 
erivajadusega õpilastesse. Samas aga näitasid õpetajate tulemused, et õpilaste omavahelisi 
tülisid tuleb ette üsna sageli. Vastanud õpetajad on seisukohal, et tülid ei pruugi tuleneda 
erivajadusest (ega suhtumisest sellesse), vaid õpilaste erinevatest seisukohtadest ja kodusest 
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kasvatusest. Õpetajate ja õpilaste hinnangutes ilmnenud erinevused antud küsimuses võivad 
tuleneda asjaolust, et õpilased ja õpetajad võivad tajuda eakaaslaste probleeme (ja nendest 
tulenevat suhtlemist/suhtumist) erinevalt, mis võib olla seotud vastajate ealistest aspektidest 
ning erinevatest arusaamadest ja tunnetusmehhanismidest. Sarnaselt eeltoodule erinesid ka 
õpetajate hinnangud liikumispuudega õpilaste seisukohtadest viimaste abivajadusest 
õpikeskkonnas. Uurimuses osalenud õpetajad leidsid, et liikumispuudega õpilased vajavad 
igapäevaselt ja väga tihti kaasõpilaste abi, samal ajal kui õpilased olid vastupidisel seisukohal. 
Sarnaselt vastanud õpilastega, pidasid ka õpetajad väga oluliseks isikliku abistaja teenuse 
olemasolu liikumispuudega õpilasele. 
Erinevate oma eriala spetsialistide väitel (Kivirand, 2010; Kallavus, 2007; Kanep, 
2008) on Eestis hakatud üha rohkem omaks võtma kaasava hariduse põhimõtteid, mis 
tähendab kõikide õpilaste kaasamist kooli õppe- ja kasvatustegevusse, olenemata nende 
nõrkustest või spetsiifilisest erivajadusest. Selle juhtmõttega ühtivad ka käesoleva uurimuse 
tulemused. Uurimuses osalenud õpetajad on seisukohal, et normintellektiga, kuid samas 
liikumispuudega õpilased, peaksid õppima tavaklassis (rühmas) koos tavaõpilastega, sest see 
on rikastav kogemus kõigile õppijatele. Samas toodi välja ka probleeme, mis tekivad 
kaasamisprotsessiga – õpetajate hinnangul on suurimaks probleemiks eelkõige puudulik 
füüsiline õpikeskkond. Lisaks leiti, et probleemiks võib olla puude raskusaste, õppetöö 
metoodiline kohandamine ning õpetajate endi puudulik ettevalmistus tööks erivajadustega 
õpilastega. Teoorias on küll selgelt välja toodud, et kutseharidussüsteem peab reageerima 
paindlikult ja kiiresti muutustega töömaailmas, olema innovaatiline nii õppeprotsessi sisu kui 
ka koolikorralduse kavandamises (Eesti Haridussüsteemi Arengukava ..., 2009), kuid reaalne 
olukord on siiski midagi muud. Uurimuse tulemused näitavad, et kaasava hariduse ideoloogiat 
rakendatakse vastavalt konkreetse kooli ning kohaliku omavalitsuse võimalustele. Küsimus 
on, kas see on piisav, et tagada kõikidele erivajadustega õpilastele võrdne ja kvaliteetne 
kaasatus hariduses ning seeläbi ka ühiskonnas.  
Kahe kutsekooli uurimuses osalejate hinnanguid analüüsides võib kokkuvõtlikult 
öelda, et vaatamata loodud võimalustele õppida kutseharidussüsteemis, ei ole suudetud 
praeguses mahus ja hulgas tagada füüsilist õpikeskkonda, sotsiaalteenuseid ja toetuste 
maksmist selliselt, et lahendada kõiki liikumispuudega õpilastega seotud probleeme ja 
kitsaskohti. Töö tulemused annavad alust seda uurimusvaldkonda põhjalikumalt uurida ka 
teistes kutseõppeasutustes, mis pakuvad õppimisvõimalusi liikumispuudega õpilastele. See 
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annaks võimaluse kaardistada Eesti kutseõppeasutuste hetkeolukorda antud valdkonnas ning 
vastata järgmistele küsimustele: 
- palju on kohalikul omavalitsusel ja kooli koostöös võimu, jõudu, ressursse ja 
otsustusvabadust antud olukorra parandamiseks; 
- milliseid võimalusi muudatuste elluviimiseks näevad ette kohalik omavalitsus ja kool, 
tagamaks liikumispuudega õpilastele kutsehariduse omandamise võimalikkus ja selle 
kättesaadavus. 
Käesoleva töö praktiline väärtus seisneb selles, et uurimuse tulemused võiksid huvi 
pakkuda kohalikele omavalitsustele, kutseõppeasutuse juhtkonnale (sh õpetajatele ja teistele 
oma eriala spetsialistidele) ja erivajadusega õpilastele (sh liikumispuudega) ning nende 
peredele. Kohaliku omavalitsusele on oluline saada ülevaade olukorrast, et nii finants- kui ka 
inimressursse optimaalselt suunata ja kasutada. Kutsekooli tasandil on oluline teadvustada 
konkreetse asutuse kitsaskohti ning leida nende lahendamiseks koostöövõimalusi nii kohaliku 
omavalitsuse, liikumispuudega õpilaste ja nende peredega ning kolmandate huvipooltega 
(praktikabaasidega). Liikumispuudega õpilaste ja nende perekondade tasandil on oluline 
saada informatsiooni mitte ainult eriala valikutes, vaid ka loodud õppimistingimustest ning 
kooli poolt pakutavatest lisateenustest. 
 
2.3.1 Töö kitsaskohad 
 
Käesoleva bakalaureusetöö puhul võib kitsaskohana välja tuua intervjueerija vähese 
kogemuse kvalitatiivse uurimuse teostamise ja analüüsimise osas. Piiranguks peab autor 
intervjuu küsimuste adekvaatset koostamist ja täpsustavate küsimuste formuleerimist. Teiseks 
piiranguks peab autor väikest valimit. Antud valimiga uuringus ei saa teha põhjapanevaid 
järeldusi ega saadud tulemusi laiendada kogu populatsioonile. Lisaks ei saa väikese valimi 
korral teostada adekvaatset korrelatsioonanalüüsi, et püüda leida seoseid erinevate tunnuste 
vahel. Kolmandaks kitsaskohaks peab välja tooma sõltumatute kodeerijate mittekasutamist 
uuringutulemuste transkribeerimisel ning analüüsil, et tagada uuringu reliaablus. 
Järgneva uurimuse planeerimisel peab autor oluliseks pöörata suuremat tähelepanu 
intervjuude analüüsimisele, kasutades kahte sõltumatut kodeerijat ning võimalusel kasutada 
uuringu läbiviimiseks suuremat valimit korrelatsioonanalüüsi teostamiseks. 
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Kokkuvõte 
 
Liikumispuudega õpilaste kutsehariduse omandamise võimalused Eestis 
 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda ülevaade liikumispuudega õpilaste 
kutsehariduse omandamise võimalustest Eesti kahe kutseõppeasutuse näitel. Eesmärgi 
saavutamiseks püstitati järgmised küsimused: 
1. kuidas on liikumispuudega õpilaste hinnangul tagatud neile hariduse omandamise 
võimalused kutseõppeasutustes; 
2. kuidas on kutseõpetajate hinnangul tagatud liikumispuudega õpilastele hariduse 
omandamise võimalused kutseõppeasutustes. 
Uurimuse teostamiseks viidi läbi kvalitatiivne uurimus. Empiirilise uurimuse andmed 
koguti poolstruktureeritud intervjuudega, mis viidi läbi kahes Eesti kutseõppeasutuses. 
Uurimuse valimiks oli kaks kutseõppeasutuses töötavat kutseõpetajat ning neli 
liikumispuudega õpilast.  
Uurimusest selgus, et valikute tegemisel õpingute jätkamiseks kutseõppeasutuses, on 
määrava tähtsusega kooli asukoht kodust ja alles seejärel eriala sobivus õpilastele. Samuti on 
olulisel kohal puude raskusaste ja sellest tingitud lisakulutused. Vaatamata puudulikele 
tingimustele nii õppemetoodiliste vahendite kui ka füüsilise õpikeskkonna osas, leiavad nii 
liikumispuudega õpilased kui ka nende õpetajad, et kutseõppeasutuses õppimine on pigem 
positiivne ning rikastav kogemus kõikidele osapooltele. Lisaks leiavad õpilased, et võimalus 
omandada kutseharidus annab neile parema väljavaate tulevikuks. Tööst selgus, et õpilased ja 
õpetajad on erinevatel seisukohtadel abivajamise ning kaasõpilaste suhtumise kontekstis. 
Liikumispuudega õpilased leiavad, et igapäevases õpikeskkonnas ei vaja nad kaasõpilaste abi, 
kuigi viimased on väga abivalmid ning suhtlemises probleeme ei ole. Samas leiavad õpetajad, 
et liikumispuudega õpilane vajab pidevalt abi ning ka probleeme kaasõpilastega nähakse 
rohkem.  
Uurimuse tulemused näitavad, et kaasava hariduse ideoloogiat rakendatakse vastavalt 
konkreetse kooli ning kohaliku omavalitsuse võimalustele – uurimuses osalenud õpetajate 
hinnangul on teatud tingimused koolides küll loodud, et liikumispuudega õpilane kaasata 
õppeprotsessi võrdväärselt teistega, lisaks tagab kohalik omavalitsus teatud tugiteenused 
(invatransport, soodustused abivahenditele), kuid see ei ole piisav, et kõiki liikumispuudega 
õpilastega seotud probleeme lahendada. 
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Käesoleva uurimuse tulemuste põhjal võib kokkuvõtteks öelda, et Eestis on 
kutseõppeasutusi, kus liikumispuudega inimesed saavad omandada erinevaid erialasid, kuid 
nii liikumispuudega õpilaste kui ka õpetajate hinnangul on hetkel vastavad tingimused 
adekvaatse õpikeskkonna loomisel ja toimetulekuteenuste kättesaadavuses puudulikud.  
Käesoleva töö autori arvates võiks seda uurimisvaldkonda jätkuvalt ning 
põhjalikumalt uurida. Edaspidises uurimuses tuleks kindlasti uurimistöö valimit suurendada – 
Eesti Vabariigis pakuvad üheksa kutseõppeasutust hariduse omandamise võimalusi 
liikumispuudega õpilastele – valimi suurendamine annaks võimaluse ja põhjendatuse 
uurimuse tulemustest järeldusi teha ning sellega tagada põhjalikum ülevaade antud teemast. 
Käesolevas töös kasutatud mõisted: erivajadus, liikumispuudega õpilane, kutseharidus.  
 
Summary 
 
Vocational Education Opportunities for Students with Mobility Disability in Estonia 
 
The aim of this Bachelor’s paper was to give an overview of the vocational education 
opportunities for students with mobility disability, based on the examples of two vocational 
education institutions in Estonia. There were two research questions raised: 
1) according to the opinions of students with mobility disability, how are the opportunities for 
vocational education in vocational education institutions guaranteed, and 
2) according to the opinions of vocational teachers, how are the opportunities for vocational 
education in vocational education institutions guaranteed. 
For achieving the objectives a qualitative research was carried out. Empirical data were 
collected in semi-structured interviews conducted in two vocational education institutions in 
Estonia. The sample of the study included 2 vocational teachers and 4 physically disabled 
students of two vocational schools in Estonia.  
The results of the study showed that for the students with mobility disability to 
continue their studies in a vocational school, the most crucial aspect is the distance between 
their home and the vocational school and only after that comes the field of study suitable for 
them. Also the severity of disability and additional expenses related to that play an important 
role.  
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In spite of the fact that the conditions provided for students with mobility disability are 
dissatisfactory and teaching materials for vocational teachers inadequate, they are both 
convinced that this opportunity serves a very positive and valuable experience for all – for the 
disabled students themselves as well as the teachers and other students. Furthermore, the 
students with mobility disability also believe that this opportunity enhances their future 
prospects. The results also indicated differing opinions between the students and teachers in 
terms of assistance needs and attitudes by fellow-students. The students with mobility 
disability feel that they do not need any help in everyday situations at school by other 
students, although the latter are very helpful and there are no problems in relations with them. 
However, the teachers who were interviewed expressed an opposite opinion. 
The findings revealed that principles of inclusive education shall be applied according 
to the circumstances of a specific school and local government – according to the teachers, 
they have provided some conditions and services to integrate students with mobility disability 
into the study process but these are insufficient for these students to be on equal footing with 
others. Local governments also ensure some support services (specialised transport, 
compensation for support devices) but it is by far sufficient for solving all the issues related to 
students with mobility disability. 
For conclusion, in Estonia there are vocational education institutions where the 
students with mobility disability can obtain vocational education on different specialties. 
However, both the students themselves as well as teachers consider that currently the relevant 
conditions for creating a proper learning environment and offering necessary support services 
are inadequate. 
The author of the study believes that this field of study should be discussed further and 
more comprehensively. In a further study, the sample should be increased – there are nine 
vocational education institutions in Estonia providing learning opportunities for students with 
mobility disability – as it would provide a sound basis for making conclusions based on 
findings and give a more detailed overview of this topic. 
Keywords: special needs; student with mobility disability; vocational education 
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LISA 1 
 
Pilootintervjuu kutseõpetajale 
Lugupeetud vastaja!  
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade, kuidas on liikumispuudega õpilaste 
õpetajate hinnangul tagatud kutsehariduse omandamise võimalustest Eesti 
kutseõppeasutustes. Küsimustele vastamine on väga oluline, kuna see annaks võimaluse 
parendada liikumispuudega õpilaste õppimisvõimaluste kättesaadavust kutseõppeasutuses. 
Küsimustik on anonüümne ja saadud vastuseid kasutatakse uurimuslikul eesmärgil. 
Vastajatele tagatakse konfidentsiaalsus. 
Ette tänades, 
Nele Kõverik  
Tartu Ülikooli III kursuse üliõpilane 
1. Põhjendage palun oma seisukohta, mis võib olla  liikumispuudega õpilase 
kutseõppeasutuse valikul määravaks teguriks?  
2. Põhjendage palun oma seisukohta, mis võib olla  liikumispuudega õpilase eriala 
valikul määravaks teguriks? 
3. Põhjendage palun oma seisukohta, kas Teie arvates on õigem õpetada 
liikumispuudega õpilasi eraldi õpperühmas või koos tavaõpilastega? 
4. Palun kirjeldage, millised tingimused on loodud liikumispuudega õpilasele Teie 
õppeasutuses? 
5. Kirjeldage palun, milliseid füüsilisi muudatusi tuleks Teie arvates teha 
kooliruumides/õpikeskkonnas, et tagada liikumispuudega õpilase/õpilaste parem 
toimetulek koolis viibimise perioodil? 
6. Kirjeldage palun, milliseid metoodilisi muudatusi tuleb Teil teha õppetöö 
korraldamisel ja läbiviimisel, et kaasata õppetöösse liikumispuudega õpilasi? 
7. Kirjeldage palun, millist teavet vajate liikumispuudega õpilaste õppetöö korraldamisel 
ja läbiviimisel? 
8. Palun loetlege, missuguseid tugisüsteeme ja –teenuseid võimaldab Teie kool 
liikumispuudega õppijale? 
9. Palun nimetage, missugust täiendavat personali on kaasatud Teie koolis 
liikumispuudega õppijate õpetamisel? 
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10. Palun nimetage, missugust täiendavat personali on kaasatud Teie koolis 
liikumispuudega õppijate  õppetöö korraldamisel? 
11. Palun põhjendage, kas isikliku abistaja olemasolu toetaks liikumispuudega 
õpilase/õpilaste toimetulekut koolis? 
12. Juhul, kui õpilane elab õppimise ajal mujal (üürikorteris, ühiselamus) siis, kes katavad 
õpilase elamiskulud? 
13. Palun kirjeldage, millised tingimused on loodud liikumispuudega õpilasele kooli 
ühiselamus elamiseks? 
14. Juhul, kui õpilase elukoht ja kool asuvad erinevates linnades siis, kuidas on tagatud 
nende liikumine kooli ja elukoha vahel? 
15. Kes katavad liikumispuudega õpilase transpordi kulud, kui õpilane elab õppimise ajal 
teises linnas? 
16. Kirjeldage palun, kuidas suhtuvad kaasõpilased/eakaaslased sellesse, et õpivad koos 
liikumispuudega õpilastega? 
17. Kirjeldage palun, kuidas suhtuvad kaasõpilased/eakaaslased liikumispuudega õpilaste 
abistamisse? 
18. Kirjeldage palun, millistes situatsioonides vajavad liikumispuudega õpilased 
kaasõpilaste/eakaaslaste abi? 
19. Palun loetlege, milliseid õppimist toetavaid abivahendeid võimaldab kool 
liikumispuudega õpilasele? 
20. Kirjeldage palun, milliseid õppimist toetavate abivahendite olemasolu oleks 
liikumispuudega õpilasele õppetöös osalemiseks (häda)vajalik? 
21. Kirjeldage palun, millised soodustavad tegurid võimaldavad liikumispuudega 
õpilase/õpilaste parema toimetuleku õppimiseks kutseõppeasutustes? 
22. Kirjeldage palun, missuguste probleemidega olete kokku puutunud liikumispuudega 
õpilase kaasamisel õppetöösse? 
23. Palun kirjeldage, millest lähtutakse liikumispuudega õpilase praktikale suunamisel? 
24. Kirjeldage palun, missuguste probleemidega olete kokku puutunud liikumispuudega 
õpilase/õpilaste praktikal viibimise ajal? 
25. Kirjeldage palun, millised soodustava tegurid võimaldavad liikumispuudega 
õpilase/õpilaste parema toimetuleku praktikal? 
26. Kirjeldage palun, millised  takistavad tegurid piiravad liikumispuudega õpilase 
toimetulekut praktikal? 
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Tänan vastamast! 
Pilootintervjuu kutsekooli õpilasele 
Lugupeetud vastaja! 
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade, kuidas on liikumispuudega õpilaste 
hinnangul tagatud kutsehariduse omandamise võimalused Eesti kutseõppeasutustes. 
Küsimustele vastamine on väga oluline, kuna see annaks võimaluse parendada 
liikumispuudega õpilaste õppimisvõimaluste kättesaadavust kutseõppeasutuses. Küsimustik 
on anonüümne ja saadud vastuseid kasutatakse uurimuslikul eesmärgil. Vastajatele tagatakse 
konfidentsiaalsus. 
Ette tänades, 
 Nele Kõverik  
Tartu Ülikooli III kursuse üliõpilane 
1. Palun põhjenda, miks on õppimine Sinu jaoks oluline? 
2. Palun põhjenda, miks oled valinud õpingute jätkamiseks just selle kutseõppeasutuse?  
3. Nimeta palun, millistest infokanalirest leidsid informatsiooni kutseõppeasutuse kohta, 
milles õpid? 
4. Nimeta palun, millistest infokanalitest leidsid informatsiooni õpitava eriala kohta? 
5. Kui kool ei asu sinu kodulinnas, kus Sa elad õppimise ajal? 
6. Juhul, kui pead õppimise ajal elama mujal (üürikorter, ühiselamu), kes maksab Sinu 
elamispinna kulude eest? 
7. Kirjelda palun, kuidas on organiseeritud sinu kooli jõudmine Sinu elamiskohast? 
8. Palun nimeta palun, millist transporti kasutad Sa kooli jõudmiseks kõige sagedamini? 
9. Juhul, kui kasutad ühistransporti, kes katab Sinu bussisõidu kulud? 
10. Palun loetle, missuguseid tugisüsteeme ja –teenuseid võimaldab Sinule kool? 
11. Kirjelda palun, millistes olukordades Sa vajad/vajaksid isikliku abistaja abi? 
12. Kirjelda palun, kuidas parendaks isikliku abistaja olemasolu Sinu toimetulekut koolis? 
13. Kirjelda, kuidas suhtuvad kaasõpilased/eakaaslased sellesse, et oled liikumispuudega? 
14. Kirjelda palun, millistes situatsioonides Sina vajad/vajaksid koolis sõprade/eakaaslaste 
abi?  
15. Palun kirjelda, millised tingimused on õpikeskkonnas (Sinu koolis) korraldatud 
liikumispuudega õpilasele?  
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16. Kirjelda palun, milliseid muudatusi pead Sina (häda)vajalikuks kooliruumide 
ümberkorraldamisel, et oleks tagatud paremad liikumisevõimalused liikumispuudega 
õpilasele? 
17. Kirjelda palun, milliseid muudatusi pead Sina (häda)vajalikuks praktikaklassi ümber 
korraldamisel, et oleks tagatud paremad liikumisevõimalused liikumispuudega 
õpilasele? 
18. Palun kirjelda, milliseid õppimist toetavaid abivahendeid võimaldab Sulle kool? 
19. Põhjenda, milliseid õppimist toetavatest abivahendite olemasolu pead Sa 
(häda)vajalikuks? 
20. Kirjelda, millised on Sinu arvates soodustavad tegurid, mis tagavad Sinu parema 
toimetuleku praktika sooritamisel? 
21. Kirjelda, millised on Sinu arvates takistavad tegurid, mis raskendavad Sinul praktika 
sooritamist? 
22. Kirjelda, millised on Sinu arvates soodustavad tegurid, mis tagavad Sinu parema 
toimetuleku õppimiseks kutseõppeasutuses? 
23. Kirjelda, millised on Sinu arvates takistavad tegurid, mis raskendavad Sinu 
toimetulekut kutseõppeasutuses? 
24. Millised oleksid Sinu ettepanekud, soovitused/soovid liikumispuudega õpilase/õpilaste 
paremaks toimetulekuks kutseõppeasutustes? 
 
Tänan vastamast! 
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LISA 2 
 
Küsimustik kutseõpetajale 
Lugupeetud vastaja!  
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade, kuidas on liikumispuudega õpilaste 
õpetajate hinnangul tagatud kutsehariduse omandamise võimalustest Eesti 
kutseõppeasutustes. Küsimustele vastamine on väga oluline, kuna see annaks võimaluse 
parendada liikumispuudega õpilaste õppimisvõimaluste kättesaadavust kutseõppeasutuses. 
Küsimustik on anonüümne ja saadud vastuseid kasutatakse uurimuslikul eesmärgil. 
Vastajatele tagatakse konfidentsiaalsus. 
Ette tänades, 
 Nele Kõverik  
Tartu Ülikooli III kursuse üliõpilane  
1. Põhjendage palun oma seisukohta, mis võib olla  liikumispuudega õpilase 
kutseõppeasutuse valikul määravaks teguriks?  
2. Põhjendage palun oma seisukohta, mis võib olla  liikumispuudega õpilase eriala 
valikul määravaks teguriks? 
3. Juhul, kui õpilase elukoht ja kool asuvad erinevates linnades siis kuidas on tagatud 
nende liikumine kooli ja elukoha vahel? 
4. Juhul, kui õpilase elukoht ja kool asuvad erinevates linnades, siis kuidas on tagatud 
nende liikumine kooli ja elukoha vahel? 
5. Kes katab liikumispuudega õpilase transpordi kulud, kui õpilane elab õppimise ajal 
teises linnas? 
6. Kirjeldage palun, kuidas suhtuvad kaasõpilased/eakaaslased sellesse, et õpivad koos 
liikumispuudega õpilastega? 
7. Kirjeldage palun, kuidas suhtuvad kaasõpilased/eakaaslased liikumispuudega 
õpilaste abistamisse? 
8. Kirjeldage palun, millistes situatsioonides vajavad liikumispuudega õpilased 
kaasõpilaste/eakaaslaste abi? 
9. Palun põhjendage, kas isikliku abistaja olemasolu toetaks liikumispuudega 
õpilase/õpilaste toimetulekut koolis? 
10. Palun loetlege, milliseid õppimist toetavaid abivahendeid võimaldab kool 
liikumispuudega õpilasele? 
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11. Kirjeldage palun, milliseid õppimist toetavate abivahendite olemasolu oleks 
liikumispuudega õpilasele õppetöös osalemiseks (häda)vajalik? 
12. Palun loetlege, missuguseid tugisüsteeme ja –teenuseid võimaldab Teie kool 
liikumispuudega õppijale? 
13. Palun nimetage, missugust täiendavat personali on kaasatud Teie koolis 
liikumispuudega õppijate õpetamisel? 
14. Palun kirjeldage, millised tingimused on loodud liikumispuudega õpilasele Teie 
õppeasutuses? 
15. Kirjeldage palun, milliseid füüsilisi muudatusi tuleks Teie arvates teha 
kooliruumides/õpikeskkonnas, et tagada liikumispuudega õpilase/õpilaste parem 
toimetulek koolis viibimise perioodil? 
16. Kirjeldage palun, millised soodustavad tegurid võimaldavad liikumispuudega 
õpilase/õpilaste parema toimetuleku õppimiseks kutseõppeasutustes? 
17. Kirjeldage palun, millised soodustava tegurid võimaldavad liikumispuudega 
õpilase/õpilaste parema toimetuleku praktikal? 
18. Kirjeldage palun, millised  takistavad tegurid piiravad liikumispuudega õpilase 
praktikakoha valikul? 
19. Palun kirjeldage, millest lähtutakse liikumispuudega õpilase praktikale suunamisel? 
20. Kirjeldage palun, milliseid metoodilisi muudatusi tuleb Teil teha õppetöö 
korraldamisel ja läbiviimisel, et kaasata õppetöösse liikumispuudega õpilasi? 
21. Kirjeldage palun, millist enam teavet vajate Teie liikumispuudega õpilaste õppetöö 
korraldamisel ja läbiviimisel?  
22. Põhjendage palun oma seisukohta kas Teie arvates on õigem õpetada 
liikumispuudega õpilasi eraldi õpperühmas või koos tavaõpilastega? 
23. Teie tööstaaž kutseõppeasutuses on 
a) 5 – 10 
b) 10 – 15 
c) 15 – 20 
24. Teie töökogemus liikumispuuetega õpilastega töötamisel on 
a) 5 – 10 
b) 10 – 15 
c) 15 – 20 
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25. Milline on Teie kutsealane ettevalmistus lähtudes pedagoogide 
kvalifikatsiooninõuetest? 
a) Kutsepedagoogiline kõrgharidus 
b) Kolmeaastane töökogemus õpetaval erialal 
c) Keskharidus õpetavas valdkonnas 
d) Kolmeaastane töökogemus õpetaval kutsealal ja 320 tunnise 
kutsepedagoogika kursus 
e) Kõrgharidus õpetavas valdkonnas 
f) Keskharidus õpetavas valdkonnas 
g) Kolme aastane töökogemus ja jätkuv erialane töö õpetaval erialal 
26. Kas olete läbinud eripedagoogikaalase täiendkoolituse? 
a) Jah 
b) Ei 
27. Kui vana te olete? 
........................ 
 
Tänan vastamast! 
 
Küsimustik kutsekooli õpilasele 
Lugupeetud vastaja! 
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade, kuidas on liikumispuudega õpilaste 
hinnangul tagatud kutsehariduse omandamise võimalused Eesti kutseõppeasutustes. 
Küsimustele vastamine on väga oluline, kuna see annaks võimaluse parendada 
liikumispuudega õpilaste õppimisvõimaluste kättesaadavust kutseõppeasutuses. Küsimustik 
on anonüümne ja saadud vastuseid kasutatakse uurimuslikul eesmärgil. Vastajatele tagatakse 
konfidentsiaalsus. 
Ette tänades, 
Nele Kõverik  
Tartu Ülikooli III kursuse üliõpilane  
1. Palun põhjenda, miks oled valinud õpingute jätkamiseks just selle kutseõppeasutuse? 
2. Palun põhjenda, miks oled valinud õpingute jätkamiseks just selle eriala?  
3. Nimeta palun, millistest infokanalitest leidsid informatsiooni kutseõppeasutuse kohta, 
milles õpid? 
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4. Nimeta palun, millistest infokanalitest leidsid informatsiooni õpitava eriala kohta? 
5. Palun põhjenda, miks on õppimine Sinu jaoks oluline? 
6. Kui kool ei  asu sinu kodulinnas, kus Sa elad õppimise ajal? 
7. Juhul, kui pead õppimise ajal elama mujal (üürikorter, ühiselamu), kes maksab Sinu 
elamispinna kulude eest? 
8. Kirjelda palun, kuidas on organiseeritud Sinu kooli jõudmine sinu elamiskohast? 
9. Juhul, kui kasutad ühistransporti, kes katab Sinu bussisõidu kulud? 
10. Kirjelda, kuidas suhtuvad kaasõpilased/eakaaslased sellesse, et oled liikumispuudega? 
11. Kirjelda palun millistes situatsioonides Sina vajad/vajaksid koolis sõprade/eakaaslaste 
abi? 
12. Kirjelda palun, millistes olukordades Sa vajad/vajaksid isikliku abistaja abi? 
13. Kirjelda palun, kuidas parendaks isikliku abistaja olemasolu Sinu toimetulekut koolis? 
14. Palun kirjelda, milliseid õppimist toetavaid abivahendeid võimaldab Sulle kool? 
15. Põhjenda, milliseid õppimist toetavatest abivahendite olemasolu pead Sa 
(häda)vajalikuks? 
16. Palun loetle, missuguseid tugisüsteeme ja –teenuseid võimaldab sinu kool Sinule? 
17. Palun kirjelda, millised tingimused on Sinu õpikeskkonnas (Sinu koolis) korraldatud 
liikumispuudega õpilasele? 
18. Kirjelda palun, milliseid muudatusi pead Sina (häda)vajalikuks kooliruumide ümber 
korraldamisel, et oleks tagatud paremad liikumisevõimalused liikumispuudega 
õpilasele? 
19. Kirjelda, millised on sinu arvates soodustavad tegurid, mis tagavad Sinu parema 
toimetuleku õppimiseks kutseõppeasutuses? 
20. Kirjelda, millised on Sinu arvates takistavad tegurid, mis raskendavad Sinu 
toimetulekut kutseõppeasutuses? 
21. Kirjelda, millised on Sinu arvates soodustavad tegurid, mis tagavad Sinu parema 
toimetuleku praktika sooritamisel? 
22. Kirjelda, millised on Sinu arvates takistavad tegurid, mis raskendavad Sinul praktika 
sooritamist? 
23. Mis on Sinu puude tekkepõhjus 
a) Kaasasündinud 
b) Trauma 
c) Haigus 
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24. Kas Sul on omandatud 
a) Põhiharidus 
b) Gümnaasiumiharidus 
c) Muu (palun täpsusta) ........ 
25. Mis eriala Sa omandad? 
26. Mitmendal kursusel Sa õpid 
a) Esimesel 
b) Teisel 
c) Kolmandal 
27. Kui vana Sa oled 
........................ 
 
Tänan vastamast! 
 
 
 
 
